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R e t e i d a y á á m i i i l s í w é a : S a n ] m , I S . - T e l é l e H i 1 5 5 5 I t ó e , 17 l i e a b r i l de 1927 
Los delegados francoespañolei 
s i t u a c i ó n e n 
A despedirse. 
MADRID, 16.—Loe jefes y oficia 
t e s que asisten a las rnajiiobras tni-
Qitaires á a Fuigcea-dá, eíátuvi'ai-on es-
m a ñ a n a en ol ininis-terio de la 
.Gusnra <xm ol)j'Cito de despedirse del 
duque de Tetu&n. 
F i r m a regia-
E l Soboríi.no Ua fiu-inadO' los si-
gaiienlesi decríofeos: 
Cro-ando el cairgo 'de delegado del 
Estado e n l a O a m p a ñ í a Tira.'aLh'in 
t ica Eapaiñiolla y nombrando para 
dieí.omipeñairlo a l cVAniiSairio don P.e-
üipe Firaneoi Sciiliimas. 
Conoeidiieindo la cnucs <M Mér i to 
M'iili'finir Nava l a l capiitán de navio 
don Angeil Gamboa. 
Cofliicodionidb el mando del acora-
zado (JaiimiG ID ail oafpíitá^ do navio 
tdkMi 'Alva.ro Gu,iitián. 
Regreso de una Comisión. 
iSe ba facil i tado la siguiente nota 
b í k i o s a : 
« H a regresado de F ranc i a l a Co-
m i s i ó n Supeirior de l a E c o n o m í a 
Naeional que fué a estudiar l a re-
glamientaeión de los cairburanies na-
cionailc® de aquel p a í s . 
Lias aaittorkliaid'es franeesas aten-
tíieíDh oairiñosiamenite a los curai-
eioíniadcus esipafioili£l3, f ac i l i t ándo le» 
in r te resan t í s imos datos. 
IA esta Comis ión se le h a n un ido 
plairltúiciuliairmieinite vaüooéfcls elementos 
'de l a p r o d u e e i ó n alcobolera e s p a ñ o -
la , quienes han cooperado c o n l a 
C i n n i s i ó n oficial en el CPtudio del 
prabllema y su p o s i b l e . s o l u c i ó n pa-
ira E s p a ñ a . Y de sius estudios cabe 
esperair quie puedia resolverse, el- cs-
pdnoso pii-obilienua de los aikulwiles a 
base de dediiear -el excedente eflv 
conidiici'ones <le econoni ía a la pro-
ducc ión de carburantes.)) 
Las negocisiciones sobre Tánger . 
Se ha facillitado esta o t ra nota 
íjficiasíi: 
«Según noticias de P a r í s , les de-
legaidos ílnainicoeapañales encargados 
de exa.mániai- las cuestioaics del Es-
ifcaitqitó <le Túniger se reunieron el 16 
dic aíbffiil, pc-ecíi in-vi'inainido el e^| i j i ' i -
•tiU .amistoso en el muevo cambio de 
impiresdoines. 
Rróximannenlte se vorifiicaii'á u n a 
n u e m itctunión.)) 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
c u r i o s o s u c e s o 
L a Ü e p é a d ^ l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o a A l d e a - V a r i a s I n t e r e s a n t e s n o t a s o f i c i s -
s a s . -
Un saludo. 
M E L I L L A , 16.—El jefe del Go-
bierno, ad pasar a bordo del «Prin-
cesa de As tur ias» frente al P e ñ ó n 
de Vélez de la Gomera, ha enviado 
un saludo a l a poblac ión c iv i l de 
Meü l l a , l amentá j idose , en nombre 
de l a nac ión , de Jas graves conse-
cueneias de los temporailes. 
E ! m u e r t o resucitado. Tranquilidad. 
SAN S K B A S T I A N , i ( > . — K n Pn'- M E L I L L A , 16.—La t ranqui l idad 
sajes fué arrollado hoy po r el tren eábiIftS es a,bsolllta) sogún co-
n i n d i v i d u o v ello dio lugar a l , r • ^ T„ 
• , • • ,nr.n^l ' i m m u c a el jí 'ie de las o í icmas de I n -
sagpiente ennoso suceso: ^ J 
Guando se desconfiaba de id en- t e rvenoión , señor í o r t e a , que ha re-
t i í i car oí c a d á v e r de dicllO SUjetO I corrido el t e r r i to r io de Beni-Tuzin. 
una persona dijo que era León j Las pedidas on Orán. 
AWFde, COIlíraitlStá.. O R A N . l O . - L a s perdidas eausa-
I.laniad&s aVamcs de sus obre-
ros le reconocieron inmedialaiii 'Ü-
te, así COMIÓ un lieiMiano podíticb 
del difunto. 
Comunicada la desgracia a la 
familia, é k a cerró un estableci-
miento que posee y realizó ges-
tiones para qrine el cadáver fuese 
oondiLcido a su casa. 
Cuando todos estaíban enfrena-
dos a'l natura] dolor se presentó 
en casa el proipio León A verde. 
No se expiiea cómo puede ha-
berse dado é s t e curioso caso de 
confusión. 
Por fin se lia identificado el ca-
dáver del individup a i ro iludo por 
el tren. 
Es un tal Francisco Tolosa, ve-
cino líe San Sdiüs lmn. 
Otro suceso curioso. 
La Policía I w ^ b a , como de-
sertor, a Jaeinto Berasategui. d i -
.ri^iétidose ad* caser ío donde se 
daba por habi tauíe . Pero allí no 
vivía JaeTnto, sino Jacinta. 
Todo se debe, pues, a una con-
fusión en el Registro municipal. 
E L SEÑOR 
D . M A N U E L A R A L U C E U R Q U i Z A 
f a l l e c i ó e l d í a 14 d o a b r i l d e 1 9 2 7 
habiBfldo recibí do los M l l m Espirilimies^iaBBniUüióo Apo^ólica 
.Su dcsconsofada esposa doña Dolores López fíumayor; hijos 
doña Vicenta, do«a Marina, don Pedro, don Mcmiel. doña María 
de los Dolores doña Carmen y doña Avelina; hijos políticos don 
Alberto Velasco García y don Tomás Iborrola Polanco; nietos, 
hermana, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
Suplican a sus amistades se sirvan encomendar 
a Dios el alma del finado y asistan a los funerales, 
que se celebrarán mañana, lunes, a las diez y media, 
en la parroquia de Santa Lucía;por lo que queda-
rán eternamente agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará en este mismo día en la citada 
parroquia, a las ocho y media, en el altar mayor. 
Todas las misas disponibles que se celebren en la parroquia de 
S a n S e b a tidh. Asilo del M ñ o Jesús y Hospital, de Reinosa el 
día ¡ 8 . serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 17 de abril d i J Q 2 7 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfonc 23-55. 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
que f a l l e c i ó en San tander el 14 de s&r i i de 1913 
f Z . í . F * . 
Todas las misas dí ponibles que se celebren mañana, día iS, 
en la iglcsia'purroquial de Santa Lucía y en la capida de los re-
verendos Padres Sulesianos. serán oplicaaas por el eten.o descan-
so de su alma. 
S u v i u d a d o ñ a M a r t i n a G a u t i e r ; h i j o s T o m á s . 
JOMÍS, M a r í a .Luisa , N i c o l á s , A n t o n i o , -Luis y J o s é 
M a r í a ; h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , h e r m a r a p o l í u c a . 
s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
I U T E G AN" a sus a m i s t a d e s q u e h a g a n 
l a c a r i d a d de eei<*oinendaile a D i o s e n 
sus o r a c i o n e s 
Santander. 17 de abril de 1 9 2 7 . 
E l ilustrísim • señor obispo de la diócesis tiene concedidas in-
dulgencias en la formn acostumbrada. 
das en O r á n por los tempora-les se 
calculan en varios millones de pese-
tas. 
Ccmunicado de primera hora. 
M A D R I D , 16.—A primera hora de 
la tarde «0 ha facilitado a la Prensa 
eJ siguiente comnnicado of ic ia l : 
«A las once de la m a ñ a n a se ha 
comunicado con el alto comisario, el 
cual ha transmit ido noticias satis-
factorias. 
L a columna del coronel Mola con-
t i n ú a manteniendo enlace con la del 
teniente coronel So l áns , y habiendo 
comunicado con ella, ha salido e-sta 
m a ñ a n a de nuevo para proteger uti 
importante convoy que se l a env ió 
y fá evacuación de heridos y bajas 
de aqué l la . 
H a desembarcado en Torres de 
Alcalá el to ta l de Jas fuerzas envia-
das desde la región occidental. 
. Todos los convoyes circulan sin 
novedad y se sigue con toda act ivi-
dad la recons t i tuc ión y abasteci-
miento. 
Las noticias que se reciben del 
campo acusan grandes p é r d i d a s del 
enemigo durante los pasados días , 
existiendo disensiones entre los re-
calcitrantes de los i-ebeldes y de los 
que, arrastrados por és tos , les ha-
cen culpables del castigo que el 
Magzen les imponga. 
Entre las p é r d i d a s sufridas por el 
enemigo figuran algunas de ' impor-
tancia, como la del jefe de K u l i t y 
uno de sus henmanos; la del hijo 
del jefe del poblado de Tafernut y 
las de un cuñado y sobrino del chef 
de Beni Amhed .» 
Doclaracicnes del general Primo 
de Rivera. 
A L G E C I R A S , 16.—En e.1 t ren ex-
preso l legó el jefe del Gobierno, 
siendo recibido por los ministros de 
Fomento e Ins t rucc ión , que con tal 
objeto vinieron desde M á l a g a ; las 
autoridades locales y numerosas Co-
misiones. 
En el «breack» de Obras públ icas 
en que el presidente hizo el 1 viaje 
recibió al periodista s eño r López 
Rienda, al cual hizo las siguientes 
manifestaciones: 
Se confirma el mejoramiento de 
la s i tuación en Marruecos, asi como 
la importancia de los d a ñ o s eauaa 
dos por el temipora! en todo el l i to-
ra/1 africano, m á s particularmente en 
la zona oriental , donde ha destrui-
do cuantos medios de desembarque 
ex is t í an en ias Kalas y en la bah ía 
de Alhucemas. 
Las columnas quedaron aisladas, 
lo cua.1 era inquietante, y los peque-
ños destacamentos lo mismo, cosa 
que t a m b i é n produjo en el Gobier-
no gran inquietud por la posibilidad 
de mayores desgracias. Esta inqui 
tud estaba just i f icadísima po'- saber-
úi 
miso de Senhaya estaban muy ale-
jadas de sus bases> y en una región 
dificilísiana, en la cual se hac í an ma-
yores /los peligros por el deshielo 
las l luvias que amenazaban a los 
p e q u e ñ o s puestos y d e s t r u í a n las 
pistas recientemente construidas por 
la parte de Alhucemas. 
Ante tales noticias ei Gobierno 
tuvo necesidad de prevenirse y n i 
por un momento quiso ocultar su 
inquietud al pa í s . , 
Yo—sigue diciendo—me acordaba 
de que las p e q u e ñ a s columnas en 
marcha lo hac í an por un endiablado 
terreno y me figuraba lo que el ge-
neral Sanjurjo h a b r á sufrido en es 
tos d í a s hasta saber cuál era la si-
tuac ión de las columnas. 
Respecto a los d a ñ o s ocasionados 
por el temporal no tenemos hasta 
este momento una base exacta para 
calcular. Ahora all í , sobre el terre-
no, veré las columnas y destacamen-
tos, conoceré de los efectos y ele-
mentos que son necesarios y p o d r é 
saber la verdad exacta y el alcance 
de é s t a , que no he dudado en l la -
mar desgracia nacional. 
L a cifra de las p é r d i d a s que han 
sido sufridas por el Estado creo que 
alcanza a unos ocho millones de pe-
setas. Desipués e s t án las p é r d i d a s de 
los particudares, que t a m b i é n alcan-
zan una suma respetable, y para al i -
viar las cuales se ha abierto la sus-
cr ipción nacional. 
Sin perjuicio de los medios que 
se env íen para susti tuir a los des-
trozados por cJ t empora l—sigu ió d i -
ciendo el jefe del Gobierno—he or-
denado el envío de un . mi l la r de mu-
los, con los cuales se pueden llevar 
abastecimientos a las columnas en 
los puntos abruptos por donde se 
viene operando. 
—| Y se a p l a z a r á n por mucho t i em 
po las proyectadas operaciones?— 
p r e g u n t ó el periodista. 
— E l tiempo ha demostrado—con-
t e s tó el generall Primo de Rivera— 
que en Afr ica no se puede operar 
con toda confianza hasta el mes de 
mayo ; pero, no obstante, las ope-
raciones no se a p l a z a r á n por mucho 
tiempo. Estaba ya casi todo dispues-
to e incluso h a b í a quedado acordado 
©1 plan de co laborac ión francoespa-
ñola , cuyo detalle se uiltimó ayer 
precisamente, siendo de estrecha 
cordial idad e inteligencia la act i tud 
del Mando f rancés . 
Yo voy, como antes dije, a darme 
cuenta exacta de lo ocurrido, a v i -
sitar nuestros puestos y a las t ro-
pas y a su admirable jefe y a reci-
bi r impresiones directas de lo que 
hay que hacer allí . Y tan pronto co-
mo pueda r e g r e s a r é a la Pen ínsu l a 
y me t r a s l a d a r é a Sevilla, para unir-
me allí al Rey. 
He redactado durante el viaje— 
cont inuó—en ©1 estilo sencillo en 
que hay que dirigir.se a los moros, 
una proclama que s e r á impresa en 
á r a b e y que los aviadores l a n z a r á n 
sobre líos núcleos y cabi-las insumi-
so:-, diciendo a los rebeldes que h 
vuelto a Afr ica para visitar a las 
tropas y para exhortarles a que B6 
presenten con armas, en cuyo caso 
se les concede rá el «aman* antes de 
que vayan las columnas a hacer ©1 
desarme por la fuerza'. 
' T a m b i é n les recuerdo la t r is te si-
tuac ión en que vino a parar Abd-©1-
K r i m y en cambio, la paz y la t ran-
quil idad de que disfrutan as cabi-
las que e s t á n ^bajo el protectorado 
se que la columna de auxil io y las de E s p a ñ a . 
otras que actuaban en ©1 pa í s insu- I Estas proclamas producen gran 
efecto e n las cabilas, y basta con 
que caigan unas cuantas en muchos 
poblados o zocos para que se ente-
ren todos y surtan ©1 efecto apete-
cido. 
Desde luego hay que i r por todos 
•los ¡medios necesarios a terminar 
desarme, pues ah í e s t á la clave del 
problema y de l a existencia de la 
c a m p a ñ a . 
Si ahora, con ocas ión de la nívuel-
ta de Senhaya, las cabillas de reta-
guardia no hubieran estado desar-
madas, otros y muy diferentes hu-
bieran sido los efectos y l a reper-
cusión de ese p e q u e ñ o éx i to de los 
revoltosos. Pero como las cabilas 
de retaguardia estaban desarmai 
y establecida respecto de este ex-
tremo l a seguridad, n i siquiera se 
ha producido un movimiento parcial! 
en re lac ión con el de los rebeldes. 
Francia, c o m o nosotros, ha toca-
do de c e r c a el problema y sigue 
misma o r i en tac ión para resolver el 
de las fronteras, que es i n t e r e s a n t í -
simo y que puede resolver bien y 
serenamente a base del ¿ t o a r m e 
completo por ambos lados. 
E! general Pr imo de Rivera te rmi -
nó insistiendo en sus optimismos 
respecto del desarrollo de la cam-
p a ñ a . 
L a llenada del presidente. 
M A D R I D , 16.—En lia oficina de 
Marruecos se facil i tó esta otra no-
ta oficiosa: 
El presidente del Consejo l legó a 
Ceuta en el «P r incesa de As tu r i a s» 
a las catorce horas. 
Seguidamente se t r a s l a d ó a Te-
luán en automóviil en un ión del co-
mandante general, h a b i é n d o l e oum-
plimenlado las autoridades de nues-
t ro protectorado. 
En T e t u á n fué* cumplimentado en 
la Residencia por el Gran Vi s i r y 
recibió a los miembros del Magzen 
y a gran n ú m e r o de notables ind íge-
nas, que testimoniaron su adhes ión 
a E s p a ñ a . 
D e s p u é s cumpl imen tó el presiden-
te a! Jal ifa y en au tomóvi l r eg re só 
a Ceuta, e n t r e v i s t á n d o s e con el al-
to comisario, que a ias 18,30 l legó en 
h id roav ión . 
Esta noche, a las once, ©1 presi-
dente se propone marchar en el 
«Pr incesa de As tu r i a s» a V i l l a San-
jur jo . 
En .la región occidental no ocurre 
novedad. 
Noticias recibidas de la orienta! 
detallan las bajas experimentadas 
como consecuencia del temporal por 
la columna Pozas, que ascienden a 
dieciséis de tropa y ciento ocho de 
ganado. 
La columna del coronel^Moía apro-
visionó hoy a la del teniente coronel 
So láns y evacuó las bajas de és ta . 
Seis años prisionero de los moros. 
T E T U A N , 16.—A la columna del 
coronel Raimes se p r e s e n t ó un mo-
ro pidiendo la sumis ión. 
Como no presentaba el fusil que 
se exige, y por otros dota1 les que 
sorprendieron, se pudo saber que ! 
trataba de Arcadio G a r c í a Ra íz , dei 
ba t a l lón de Clxiolana, hecho prisio-
nero por los moros ©• a ñ o 1921. 
Arcadio ha perdido casi el cono-
cLmiento del castellano, del cual só-
lo habla algunas p í ü a b r a s , j cuan-
do cayó prisionero de Jos moros fus 
tiaspasado de irnos a- otros, ven-
d iéndole para dedicarle a criado. 
G a r c í a Ruiz e s t á medio idiotiza-
do. . 
Detalles de la llegada. 
C E U T A , 16.—A las dos de la tar-
U n a idea p laus ib le . 
lique contra las 
ideas revoluciona-
rias. 
BUDAPEST.—En l a Academia ' le 
San Eatobain l i a d'ado u n a confeiren-
c ia ©I diiiputado friaitucós abate Bcr-
gey, €txpoin.ieinido lia necesidad da 
nuiia Oii labcración de todas las con-
í e s iones religiosiais contra, l a iinvu-
slióai do las ideas r e v o l u c i o n a r i a » 
i i iitomalcionalies. 
Hiiaoi um dleitenrido" eisitoidiió de las 
c^Bieieicuieinicias que tuvo- en las a l -
mas l a guenra m o n d i a l , exponien-
do día qaié modo ©1 potligiro de muer-
te c o m ú n n ive ló entone os todas» las 
difeiienciias, d©l mismo modo que 
aJliora el pieligro c o m ú n del bodchc-
vismo, que no es ortro sano el del 
matiariailiismo', debo u n i r a todas las 
confesi ornes y forjiar el íreinite ú n i -
do, l a u n i ó n de orayentea 
«Los diez mi31ioin¡esi de tumbas que 
se abiriicirdni cüiitoinlcies en Europa—• 
di jo ol abate Dergey—exigen impe-
riosamcnitie; este acuerdo contra los 
excitadoricis a nutfivas revoluciones y 
iniu\3yiat9 guieinnas. Sod&p&nité l a idea, 
'O-piriitualista foirtifica el coneepto 
(db l a 'Pospotoi&aibilidad inddvidual, y 
i&:iliaanienite de ella puede ©siperanse 
l a so luc ión deil problema planteiadO' 
en los momentos actuales. A l a mu-
jer conrieponde €3 papeil p r i nc ipa l 
en eisita oruzaida, porque, como espo-
sa, dieíbe sdsitdnietr el celo del m a r i -
do en la obra de bienestar de todos, 
y como madre, debe dar u n ideal 
a sus hi jos .» 
Ail teiranimair su conferencia, el 
abate Bergey, dijo que l a U n i ó n 
Popiiilair Aint i r revolucionaria funda-
da par él omenita y a con m á s de doa 
millonies y mediio de afiliados, y que 
quiere fuaidair iiguailmenite en otrosí 
(países A\gociaicioni9(s, a n á l o g a s dei 
proteccióoii sobre u n a base iñteiicon-
fcBional. 
D e n t r o de unos d í a s . 
l a Asamblea de 
Subdelegados de 
Farmacia. 
MADRID, 10.—En los días oom-
Iprenitlidcs d d 23 al 27 del co-
rriente se celebra ra la Asa mMea 
de subdeLegados de Farmacia, en 
la que se t r a t a r á de importantes 
iprcrdleinxas, entre oitros el de la 
venta y circuilación de tóxicos. 
de l legó Primo de Rivera en el 
«Pr incesa de As tu r ias» . 
En el muelle del Comercio fué re-
cibido por todas Jas autoridades y 
por Bos jefes y oficiales francos de 
servicio. 
U n a compafi ía de Ceuta, con ban-
dera y mús ica , r ind ió honores al je-
fe del Gobierno. 
Este rev i s tó las fuerzas, marchan-
do luego a T e t u á n en au tomóvi l . Re-
gresó a las siete. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 16.—Ell presidente del 
Consejo, desde Ceuta y de spués d© 
conferenciar con ©1 alto comisario, 
con el comandante general de Ceu-
ta y con el delegado general de la 
A l t a Comisa r í a y el gran visir, co-
munica sus g r a t í s i m a s impresiones 
respecto al estado generall de la re-
gión occidental, que nada ha sufri-
do tampoco por los temporales. 
No puede comunicar t an optimis-
ta impres ión por lo que se refiere a 
lOs estragos producidos en M e l i l i a 
y en Alhucemas por dichos tempo-
rales ; pero anunciando que l a situa-
ción m i l i t a r no ofrece nada anormal 
y que s e r á vencida en breve sin ma-
yor esfuerzo que el ya previsto, que 
garantiza contra toda contingenoia. 
Anuncia su salida para V;i ia San-
jur jo , a c o m p a ñ a d o por el general en 
jefe y p r o p o n i é n d o s e «1 m a ñ a n a a 
Mel i l ia . 
Es muy probable que anticipe su 
regreso, por juzgar que su presen-
cia en Marruecos no es ya necesaria, 
dado él celo de los altos mandos y 
el indispensable buen esp í r i tu de las 
tropas, que a los primeros aviones 
que las visi taron d e s p u é s de la inco-
municac ión por el temporal les salu-
dan con banderas y con un viva Es-
p a ñ a . 
AÑO X I V . - P A G I N A DOS 
fT i ii i ••Tr-w&Bmmmm 
17 DE A B R Í t : DE 1927 
vimmmmiirímÁiiiiniámaámm 
A p u n t e s f e s t i v o s . 
E l a b u r r i m i e n t o 
y e l 
l a s m u j e r e s 
—\\ C u á n t o bueno, «Po lydamas» 1 
l Qué es de su vida ? 
—Ya lo ve us-ted, amigo G a l í n d e z ; 
lo de siempre. Sin novedad, mal que 
íi uno le pese. 
—' 1» ehé , ¿de qué se queja us-
ted 7 ¿Y e! match E s p a ñ a - S r i z a no 
es nada? 
- ¡ A h , s í ; el match Es,pafía-Suiza! 
¡ Ya "Jo creo! Y se a l i n e a r á Osear. 
; (.W&tnba, ah í es nada! 
—¡ Y las sesiones municipales, ña -
d í tampoco ? Aquí , siempre ]o mis-
mo : que no sucede nada. Y es lo 
que yo me digo : ¡. Q u é d e s e a r á n los 
dcsflontentoa para divertirse? 
—Ño, si tiene usted razón • el que 
jir . .* divierte es porque no quiere. 
Pues qué , el cambio de hora i no es 
. c o n pavn reirse mucho m á s que con 
«Lo- e x t r e m e ñ o s se tocan»? 
—; Por Dios, amigo mío, no exage-
re la not:i. ' Bien e s t á e| cambio de 
hora. ; i ccó rcho l i s ! Sobre todo que 
beneficia m á s que perjudica. Ten-
dee» 05 más tiempo para uearnos, 
m á s horas de íluz. menos de som-
bias. mayor claridad en las costum-
bres. 
—Sí, y menos trabajo p & m la «li-
ga oofltra la inmoralidad: ' , de acuer-
do. . 
r—¡ Oh, es usted el descontento he-
( h r ' carne! i Qué barbaridad I A us-
ted, amigo «Polydamas» , se lo digo 
h a (onlian'/.a, lo que l é conviene es 
caf sise. 
—l'-xacto. Precisamente es lo mis-
mo que yo pienso con harta frecuen-
cia. A mí lo que me conviene es ca-
sarme. 
—Luego entonces ¿ a q u é aguardar 
por m á s tiempo ? De chicas, jóvenes 
y bien guapetonas tenemos un buen 
surtido. ¡ A h , de eso sí que no po-
demos quejarnos! 
—No, no, de ninguna manera ; se-
r í a imperdonable quejarse de ta] co-
sa. No tendremos gran tráfico ma-
r í t imo , n i grandes industrias ; acaso 
nunca j a m á s veamos construido el 
fieriocarril Santander-Mjeditevrá.neo ; 
pero mujeres, ¡puf! , de sobra. Y sol-
teras. Que es tanto como d é s i r : de-
seando casarse. 
—Justo,. lógico, natural , deseando 
casarse; es muy natural l ís imo. 
—Pues, no. s e ñ o r ; precisamente 
eso es lo i r r i t an te . Que desean ca-
sarse : que miran el matr imonio co-
mo un juego diver t ido, sin respon-
sabilidades ; que se ajustan el ani-
llo mat r imonia l por mera curiosidad, 
genevalmente, y que luego la reali-
dad, con sxi gesto fosco y malhumo-
rad^, ¡las d e s e n c a ñ a y las dice que. 
antes de matr imoniar , hay que pre-
pararse, quo aceptar como ur, deber 
lo que se toma como un nasatienipo. 
y que el matr imonio, sobre todo en 
!a actualidad, es una cosa muy se-
r ia . Y como a mí Jo alegre me divor-
cia tanto como lo serio, aun creyen-
do, con usted, que me c o n v e n d r í a 
(•asarme, no lo hago mientras la rea-
lidad no haca una cosa menos sena 
del matr imonio y las muieres no lo 
tomen como nn suceso tan d ive r t i -
do... Y ambas cosas van para larpo... 
P O L Y D A M A S 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
D e l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
De sociedad. 
En el r á p i d o y magnífico t r a s a t l á n -
tico «AlLfonso X I I I » , que z a r p ó en 
la madrugada de ayer de ese puer-
to con rumbo a los de Habana y Ve-
racnix, i inbarcaron doña Candelaria 
Flores, viuda de Torno, y nieta, 
señor i t a Amada (lut . iérrez del Tor-
no, a las que a c o m p a ñ a don Anto-
nio Sobrino Arenas, quienes st d i r i -
gen a la capital de Méjico. 
T a m b i é n en el mismo vapor em-
b a r c ó para la misma Repúbl ica don 
Il i ír inio Gonzá lez Mendoza. 
Lleven feliz viaje. 
—Esta m a ñ a n a ha salido para 
Oviedo, desde donde se d i r ig i rá a 
Suiza, el subdelegado de Veterina-
r ia de este partido don Felipe Rue-
nes, quien, en unión del vieeprest-
dente de la D ipu t ac ión proviiuia,1. 
don Manuel Victorero Dosal, van a 
la Confederac ión he lvé t ica a adqui-
r i r loros sementales y novillas con 
destino a los Sindicatos agr íco las 
del Principado de Asturias para &] 
mejoramiento de la raza vacuna. 
—Marchó para Santander, de spués 
de pasar unos d ías entre m-sotros, 
el joven llahisco don Juan P é r e z 
Üalmori . 
—Sal ió esta m a ñ a n a para Santan-
der. Bilbao, San Sebas t i án y Pam-
plona don Francisco Romero Ealmo-
r i , a c o m p a ñ a d o de sus hijas, señori-
tas Ri ta y Celia P é r e z Ralmori . 
Ci Itos de Semana Santa. 
Con gran esplendor y suntuosidad 
vienen ce l eb rándose en nuestra igle-
sia p.-cir ' t i ' ia) los cultos propios de 
Semana S a n i a . 
A los divinos oficios y a 'as pro-
ce í i o ' i e s del Jueves y Viernes Sam 
tos, que presidieron ías autoridades 
civiles v mili tares, concurrieron nu-
meros í s imos fieles. 
Tei m ina rán los actos religiosos ma-
fiana, primer d ía de Pascua de Re-
s iui ección. con ja procesión de! En-
cuentro y misa solemne, en la que 
la «Schola C a n t o r u m » de Llanos eje-
r u t a r á una muy delicada pavtitura 
sacra. 
De las conferencias y sermones, 
que ha predicado e l o c u e n í e m e n t e 
abordando diferentes temas, ha es-
tado encargado el reverendo Padre 
Rafael de la Serna, agustino de la 
residencia de Madr id y secretario de 
provincia. 
De cine. 
M a ñ a n a , domingo, se p a s a r á pol-
la pantalla del teatro Benavente la 
'.'Í;Ilidiosa pel ícula, impresionada por 
la importante casa alemana D i a , 
«Faus to» , a d a p t a c i ó n c inematográf i -
ca del precioso poema de Goethe. 
Ha causado "enorme expec tac ión 
eil solo anuncio de la proyección de 
«Faus to* , que ha de constituir aquí , 
en Llanes, un rotundo éx i io , al igual 
obtenido refientemente en Santan-
der, según leímos en la Prensa de 
esa capital . 
—En el Salón Moderno se proyec-
t a r á m a ñ a n a «Por mandato del de-
ber-, i n t e r e s a n t í s i m a cinta no exen 
t a de escenas bellas y emoc ionan t í -
fimas. 
y> e n 
Los notabdes artistas Irene Rich, 
Irene Marlowe, Hunt ley Gorson y 
John Harvon son los principales per-
sonajes de tan notable producción 
ci n cm atográfica. 
C o m p l e t a r á el programa la gracio-




bre, m a ñ a n a , domingo de Pascua de 
Resur recc ión , se i n a u g u r a r á el clá 
sico paseo a la Vega de La Por t i l la , 
el que segu i rá e fec tuándose todo-
Ios d ías laborables y festivos hasta 
bien entrada ]a es tación o toñal . 
En aquel ameno lugar, bajo los 
frondosos y añosos c a s t a ñ o s , se da 
cita la juventud llanisca, la que r in-
de p le i tes ía a la diosa del baile, 
Terpsícore,, mientras que los sesudos 
hombres se entregan a¡\ h ig iénico y 
varonil deporte de! juego de bolos. 
L a banda de música municipal 
a m e n i z a r á el paseo, que ha estar 
este año más concurrido y animado 
oue en años anteriores. 
Enhorabuena. 
s Se la damos muy cordial al ventu-
roso matrimonio don R a m ó n Cuan-
da y d o ñ a Amalia V i l l a r por tener 
lia dicha de ver aumentada • prole 
con una n iña , que ha^e el i .úmero 
ocho de sus hijos, que vió la luz 
primera ayer tarde en esta vi l la fe-
lizmente. 
O N O F R E 
F e r n a n d o E s t r a ñ ! 
SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C T R O DÍA G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Caatelar, núm. 1.—Teléfono J142 
Antiguos Alumnos 
Salesianos. 
Fstamos en vísneras de la $fan 
fiesta del día del Anticuo AI11111-
no, que este ano revestirá carac-
teres excei>cional'es. 
Adenuls d d h;iñámete q u e se ce-
lebrara en el Colegio f'el Alta, 
t endrá lu^ar una función teatral 
q u e correrá a cargo de lo.s alum-
nos de Baracaildo,. los cuales vie-
nen dispuestos a dejar bien alto 
H Oiibellón de consiunados ar-
tistas. 
Representarán el nuevo y origi-
nal drama "El rifle neumático», 
rqje por primera vez se iinmlrá 
en escena como obsequio y defe-
rencia a esta Asociación dé San 
farder. El éxiio será rotundo la 
noohe de hoy, ddningo. 
La animación para asistir a di-
cha fundón es enorme, pues se 
es t renará decorado, hecho expro-
feso para esta función. 
Para ello sé advicrle a lodos 
los socios que es indisi>ensabi:' 
vayan provistos de su corj^espon-
•'i^nt» parada, pues no servirá 
el carnet. Se lia<3e esta adverlen-
cia para qme nadie se llame a 
engaño . 
En Secre tar ía pueden reco 
gerlas. 
S e s o l i c i t a q u e c o n t r i b u y a e l 
A y u n t a m i e n t o a l a s u s c r i p c i ó n 
p o r l a c a t á s t r o f e d e M a r r u e c o s . 
iA las s|eds de l a taarde comenzó 
ayea- la aesioii p ú b l i c a oridma.ria 
quleí celetoiró l a Comieiión nriiunicipal 
.peirmiaíi'eii'te, b a j » Ja presidenlcia del 
alcalde don Rafael de la Vega La-
mara. Asistaru los concejales seño-
ríos Páiio, GaTCÍa' Gait iérrez, SoJís 
Cagigiall, Labím P l i i l i p y Agiudo. 
E l siaGirjíitar-io die k i Ccirpoiracióia 
da lecitiuiTíi al .ateta de la sesión an-
teirilon' qoife es apn-obada. 
Asuntos de ante« tísl despacho. 
iSe conciede l a . Ikeincia que por 
m á s de clínico é ísetó sciMcita el cooice-
jail Sotlorrío. 
Kl jefe de los siervicios ijit^dico-
fairaniaeéuiticos dictainin,a que el i n -
d'vvidaii^ de l a nua rd i a munic ipa l 
J'oeé Fernámdí ' z Huiciobio, p-r-deco 
uin iproceiso pulmcuTar que. aun 
cuanrek», por el imomicinit'ü, no le i m -
pide prestar servicio, le o b l i g a r á a 
atondonairlo transcun-ido n l ^ ú n 
tiemipiüi. L a Comisión ncuerda que 
cuamdo ocuirra eete caso se pro-
v e e r á . 
Se conjceden l a s licenidas que so-
iiditami l'^s giuia.rdias nninicipü.k 's 
rlion J u m a Mfcjfíiajstferid y d«n Cffigo-
irio Atirióla, pnevia la enndic ión , a 
iruiiipuiefita ddl ise^or Sn'lís Cagigial, 
de quie dilohos UMlividuois t lej ' in no-
<«!• diel •do-mietlio :r«vjw1c,t''vn. 
Se- d<á iPictinT.íi. di ' l im-forine de tos 
lieliraidn-s imimicipal'es en el acu i to 
refenieinrte a imt.u'rm^i'Mius aiiiit . in.rias 
de te/T.renos de 'la A lbc r i r i a y C u r t o 
(p'ir don Antcn io Gaírcía y don Feli-
pe F e m á n d e z y en cuyo n^uni'o iva 
•dictado ircr-olución la Adni;nif-tra-
ñ f y n de Rontns p ú b l i c a s a favor de 
dieiuoe señores . Ocimo quiera que se 
prr j nno por los lotaiatlos mnnic ipa-
¡Lf.s allanaiiise a dicha iv?s"iución. a s í 
ee aicneiida.. 
La. SolciTdad Abastiscedota di? 
Aginas y» M de l a C o m p a ñ í a del 
Gias pidlen Ireinioisicióu de los acir r-
d(ii=. por v i r t u d é e Iris males se soli-
citaliia mAV I F U * factinrn^ de Ips de* 
l>rr f-eoto-s ocaislonados - m la vía pió 
bJ'iica, pnr rrí 'íivo d« •rep'iiracio'H'-s 
f i ' r f i i taitas pa.ra dfchüS semeios 
fujfy?ipn abonia.fla s poír- I a s v.. íen i 1 la s 
Kiopreisais. 'Previo in-fornie del sr-ore-
í-ario q u e -oiiiü.'HMdo rl lrc d'í-ostvinar-
w didhia prcitensión fie, ni-antionicn 
los acnenirlas anterair-nii"rito ad ' rita 
dos. 
Dada cuirnta a la r / un i s ión éj?. l&á 
aisnn!t:'j« j ^ ^ c m A d f p i con 'a c ¡ISO-
l idac ión d̂ e l a deaula y el c<-ntra.to 
de p i rés tamo con los Bancos de eré-
dato local v Ba:!iifa calala-na pr iva-
da se ¡aiótaérda que paso a i í í fónn* 
de Sera-etíiirífa. c l ^ t e r ' v e w i ó n , ITa-
cieiida y de los leitrarflo-s fiiwptóíipíí' 
les, si iproccdiíira, pQ'esentand, > la 
rííMniisión imiai-icipial -pr.)mane 11 te la 
corcispondiieniti? moc ión al pJepo. 
iSV da cuenca del presapucato cx-
traordiinairio en cuaiiitD a la e-j-i eu-
c ión de obras se refreiré. Annncia "1 
áBiífXc aloallde qaie ha de üMwJiiflcáiP 
algo por lo que afecta a. la conso-
l i d a c i ó n y al 'plan general tic v'w r-:. 
Quiecla as í aprobado para que pa-
se a conocimiento- del pleno. 
Se apmiobain vtaiPios expsd ién tes 
reliaicionadio>s con éÜ sorvicio de pró-
n'og^a de la incorpoiración del servi-
c-üo a filas de 'cuatiio mozos. 
Aa in tos del despacho ordiria-
rio. 
De la Comisión de personal, vis-
t a l a insiancia su.sonla i>or la Aso 
ciiacinn iMstmct iva de Dependientes 
m \ tná e i paliéis, \solic i to.i ¡«tío el b ea 1 e í i -
c ió del diescan^o semanal a favor 
de IVJS empleados q $ p integran [ 0 
diferetnites Carpí oraciones, se aprue-
ba elevar al totiijbújtíó do Reformas 
Sociales lespetuoisa coiunltM ac. rea. 
'de si sie ha de considerar c'-mo un 
ti-abajo maiterial tal como Eb deíl-
nen las leyes vigentes, el que • ¡i 
zaiii lo« empleaidos pr-irtenecu'-nt'''s a 
los •Cuenpcs dfe 'a Guardia i rnvi ic i -
pal , Vigi l iantes- Je Arb-iti ios y Rom-
beros, y asimismn que t a m b i é n pro 
cede ordenar a lus jefes de toá-ofil 
los deanás sarviicios en qn1 desde 
lue-g'o tiebe sor implanitado el dos-
canso seinainail y a Ibs dá los Cuer-
pos a qwe afecta la consulta que 
•foinmiiLein l o e proyectos de nuova 
organáziación de los servicios respec-
tivos a base die l a i m p l a n t a c i ó n del 
inaneionaido descanso semanal. 
iDe %& m i amia Comisión FC acuer-
da fij-ar el haiber de jubilaición co-
ríraspondiiante a l ex capalaz die' bom-
beros don Diego 'Casaniueva y eS&r 
vair an l a cant idad de 0,25 diarios 
iois jonmalies de dos capataces y 
subeapatajees d'lhl referido Cuíerpiq 
de bombaros. 
iDe l a Poiniencia de Obras se con-
cede 'en 'piropiedad un terreno en 
Ciriego a don Jioeé M a r í a Cossío. 
Se autor iza paira abr i r dos huecois 
ciii l a iiglllcisiia de la A n u n c i a c i ó n a 
don loisé R. Mairfínez. A l a Compa-
ñía Tek'ifóniica, para cotoenr un co-
poirte en lia fiachada fpintie de la 
Pegoadejría. Se acmeo-da. acopiar 
tmescionios metros cúb icos de gra-
va paira repairar la. cairreteira de 
Pionillo-Ada.rzo. Y se aprueba el 
diatiamen quie la C o m i s i á o emi^e 
ecenca de que no se in terrumpa la 
al inieación dlé l a calle de Ronifaz 
con mot ivo de la cons t rucc ión del 
g T u p o .escolar Menémdez Pelayo, se-
^ ú n solicia don Francisco Garc ía , 
en re<precantación de la C á m a r a de 
l a Propiedad Urbana. Se aprueban 
toa cuentas p o r joirnailei?. 
" De l a Panenicia de Pol ic ía so 
ocuarda no ani t r imar la so-'iicitud 
qnie d i r i g e d^in JOsé Hieinr) para 
(•jerfcr su o f i c io de l impiabr l a s en 
c-l ipaiseo do Pwoda. SÍ1 autoriza pairá 
a Inri r un almaicán de vi-nos en R ú a -
laisa.l a don Isidoro T-ama-yo y <« 
accede a lo solicitado por d.-n San-
t iago Fcnnánidez paípá qne se le oxi 
hm del pagn de airibitrlos por tras-
lado de un tiostadaro de cafó. 
Depnués del deepacho. 
Pasa a la Comis ión de Hacienda 
urna. pír^poíTicióai d̂ H -señor L a b í n 
P h i l i p en l a qne s o l i c i t a que dada 
la magni tud de l a oatágfeiftfe ocu-
íir ida recieiuitemento en Marruecos 
oonitiri-buya al Ayuntamicnfo a la 
sm-scrlpción p ú b l i c a que con tan 
t r i s l e mot ivo se ha iniciado. 
Formula un ruego el 6-oiVir S.-lís 
C.'i.gigail pireguinitíin-do al soñor La-
bín en qne estado í̂ e encuenitra el 
a'-sunto nelacionindo evam l a cooist' nc-
ci6ni 'de los 'S'mn-os escolares en los 
pnneWIeis dlrP exl ranina din. 
Ĉ  nite^ia ft^i^iótsi»^ii^i©níe el 111-
itenpelado diciendo que va por hnon 
<'a,m¡no la referida cue-stión de la 
cual Ur-va te di-i^ecirn el p^n^nte 
de l a Comnigión do Beneficencia, «e-
ñ o r Grinida-
Y n o h'-Mond > iaésa asuntas de 
q u é 'tiraitair se lOA'ainitó la s e s i ó n a 
las sivte de la tarde. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l m a r t e s e n t r a r á e n e s t e p u e r 
Tiro Nacional de 
Selección de equipos. 
Kntre UJR pirim-ip-aies t iradores d«í 
K-pana ii.a,ii efeoiuado en M a d r i d 
unas pruiebas eliiminah tfias para 
forniiar ol equipo que represente a 
Ivsipaña eÉ el dincn.i'so intorma-io-
n a l q:ue en les iVltimos d p i dd 
anayo eie c e l e b r a r á en Rcuna,. 
El equipo qnoda íonnaf lu i.o-r el 
siguiienite orden: 
1.° t k a n EdgeniT.i de las l leras , 
ipaisano y socio de l a Repirr semta-
ción de Ja-én (cüanpéón de Kspaña 
e ¡ a ñ o 1925). 
2 ° Don Juan Rodr íguez Somoza. 
i.saii-,y-;into dfe Is. bol I I ( c í 'mp jón de 
E s p a ñ a el avu UH9 y i l ion lañés Tos 
a ñ o s 1925 y 1926). 
3.° Don Jiuilio Castro del R o s a í i ó 
( campeón 'de E s p a ñ a el a-ño 1Ü26 y 
mundia l el a ñ o 1912). 
1 ° Don Crfetóbal Tauler, subofi-
c ia l de Ar t i l l e r ía . 
5.° Don José de Linos, c a p i t á n 
de InfainteTía. 
Como su-plontes ftgiuran don Luis 
Calve!, comandiante dio I n f a n t e r í a , 
y doio Mar t í n Canrcro, c a p i t á n de 
1 ii,fam.^.ría d? Mairina. 
Ga Junla Cfnitral, en el mes de 
noviembre últimi.s temiendo presen-
Ite lais puntuaciores hecha?, en los 
h W m o s conicuirsf,^ nacionales hizo 
n n a seilección de 15 tiradoras pi .ra 
asistiiir a estas pruebas finales, en-
t r e á n y o s quince tiradores figura-
ban los scicios úte esita Ronresenta-
ción detn Juan Pascual, don. Domin-
go R. Soimozia y dem Carlos Estove, 
los cuales dadas las dificultados 
(para un buen einitrenamiento debi-
do a los tomiporalcs de invierno, re-
iMWici-avnn desde el pr imer momen-
to a la lucha. 
E l exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertido 
•n «I anuncio. 
a Temporada cómico-dramática 
de Pascua de Resurrección. 
H O Y , D O M I N G O , 17 D E A B R I L D E 1927 
G r a n c o n u p a ñ í a de c o m e d i a s S á n c h e z - A r í ñ o . 
A las s ie te ele l a t a r d e (2.a de abono) y a l a s d iez y m e -
d i a de l a n o c h e . M A R I A F E R N A N D E Z . 
(Pxlraordinorio éxito de risa, admirable interpretación de esfa compañia 
y creación inimitnhle de Amalia Sánehez-b riño.) "Mañana, lunes, v las niele 
de la tarde, función popular. A las diez y media de la noche, función especial 
en honor de los equipos futbolísticos Suisn-España. poniéndose en escena la 
primorosa comedia de Arniches L A CRUZ D E P E P I T A . 
« 
E n el puerto. 
A ú l t i m a hora de l a tarde de ayer 
se encontraban en el puerto ocho 
barcos meirciantes. 
E l «Olbers». 
E n bacvle! e n t r a r á en Santander 
con carga general el vapor «Olbers» 
prMraden'te. de Barcelona. 
E l «Cabo Roche». 
De Barcel'úJia. l i a zarpado para 
Santanider, coai carga general, ei 
vapor c(Cabo RocVie». 
C o n t i n u a r á váaje a Bilbaio. 
E l wFernando». 
iCon caafga general es esperado en 
Santandier, pnricedente de Vigo. el 
vapor « F e r n a n d o » . 
E l «Cabo Santa Pola», 
De M á l a g a ha zarpado pava nues-
t r o puea to coni oarga general el va-
ipor «Cabbi Santa Po la» . 
Movimiento de buques. 
EntinadoiS: 
.«Caho Menor», de Avih'-s, con car-
ga general. 
«Cobetas», de Gi jón, • con OÍMÍ;:! 
meinitii) de m a í / . 
Despaciiia<los: 
"OaJxv M-enoo'», paira Pilbao. con 
carga, geiii'ir;!1,. 
«Cabo Nao», paira Barcelona, con 
carga geinifHral. 
«Sn Juano), p a y a Bi lbal i , COIM 200 
tonelliadas -dio piiedra. 
Situación de los barcos de es-
ta matrícula. 
«Grurlina- E. de Pérez», en Marhc-
l ia . 
«Emil ia S. dr Pérez» , en viaje de 
L i v o m o a Hnelva. 
«Alfoiniso Pérez» , en viaje de Ba-
h ía Blanca a BIÎ JIK'R. 
('Magdalena R. G-aaiefa», en viaje 
de Newport a La G r u ñ a . 
De la Diputación. 
Hablando con o! presidente. 
iL»a coíijversacióini de los per odis-
tas ayier con el pre»idien.íe de la D i -
Ipuitación piijivinicial veusó eniera 
mi mt-e sobm cnwet.iO'no.s ref en enii.es 
a l forrooarr i 1 S; tpti ín ni e r -M cd i te 
/ r ráneo . . 
En pr imar luga-r, el señ r Lój>ez 
Aiigínil ii se ocupó del nouilhr. i i irei i-
to diel sefycr Aguiiiiiaga paira presi-
dí/r ni Conisejo de Adiminis t rac ión 
•de dicho fonrocarri l . cong! a t n l á n -
doaie d'e tail noníbriaiiniiento ya que 
ello h a c í a súpojoieff Tue por ser el 
aiomhf-ado autor del proyecto de 
itan deseada l ínea, el trazado no Ése 
anodiftearía. 
A lud ió luego el püv'sidente a» una 
ca r t a que h a b í a recibido de su co-
llega de Bunigos expresánidose en 
id'íínitico t rno al Üeftar cimocimiento 
del rnumbr.funinio del señor Agu i -
naga. 
Oníie eil presklcmlo de l a Diputa-
c ión burgalesa que la.s pTóvineia? 
inteiresadinis en el proyecto oinicoñ-
i t r a r án en el ' señor Aguinaga un ox-
celenite colabaraidor. A la vez man i 
fuasta que no le ha sido admi t ida Ta 
d imis ión de su cargo- al cms-^jero 
diel mismo fonrocaii-ril s eño r A r m i -
ño que reptrasentaiba a aquellas pro 
vinioiais y que quÍÉl> abandonar el 
vargo por motivos de delicadeiza al 
modiflearse el Gousejo. 
Un c o m p a ñ e r o iriterrj 'gó al señor 
López Air-güello acerca de la v is i ta 
que por sui cuenta h a b í a i'ealizado 
a Burgos el presidente d;el Gí;cu]o 
Mercant i l con el objiCito determina-
do en el telegraniin que publicaron 
los pe r iód icos ayer. 
El proisidieriite "áp apre isuró a ma-
nifestair que desdo lueg-o las gestio-
¡riieis del señor Sojlier nada, t en ían 
q.ue ver coai las quo lleva a cabo .la 
Gomis ión gestora Iacial, infegraida 
por ol ailcalde, el pi'esidieinite de l a 
Gám-ara é e Go,merois>, kis s eño re s 
presideiiitc o inig'eniero de la Junta 
de Obras del Puerto, el direclor del 
Banco die Sanntander y él mismo co-
mo presidente de la Diputación, pro-
v inc ia l . 
«Frauucisco Gaircía,)), en San tan. 
der, repara ndio. 
«Gantabr ia j ) , en Penarth. 
«EsJets», en viaje de Cantagiema a 
Huelva. 
'((José», en Sanitander, raparando. 
(cPeña L a b r a » , en Bilbao. 
« P e ñ a B o d a s » , on viaje die Iluel-
va a Bouej i r 
E l «Oroya». 
El p r ó x i m o martes e n t r a r á sn 
nuestro puerto- el magnífico: tras-
a t lán t ic io i n g l é s «Oroya», procedon-
i¡e de Gbiiile, Colón. P a n a m á y Ha-
bana, con gran caintidad de pasa-
jeros y carga grfneral. 
Gbnt inuairá viaje a Liverpool. 
E l «María Teresa». 
,En breve e-ntiro;rá en Santander, 
con carga general el vapor (¡María 
Teresa» . 
E l «Cabo San Vicente». 
E n nnestujo puerto emitrará en 
breMa con diversais me i ' cauc íap el 
vapor ((-Gabo Saín Vicente». 
E l «Reina Victr-ria Eugenia». 
Ha Ilega'djb sin novedad o Bueliaá 
A.i'res ol h^irmo^o tiraba ti áulico- en-
¡pañol «Reina.- V i c t o r i a Eugenia.), 
con pasaje y carga. 
Con carbón. 
Go'U cai 'gamrnto dei c a rbón c-n-
i t r a rán 'durar í te la próxiniia semana 
ien nnestro pu-irto varias barcos 
prodedente, de Gijón. 
Parte de E l Ferrol. 
«Noiroc-str' m n y ñtífb. Marej-idn 
del Noroeste. Hionzrmtes l im i t a les 
po r niebla. B a r ó m e t r o 770.» 
S e m á f o r c . 
'«Viento Nordeste flojif/)'. Mareja-
íiiilla del Noroeste. Gielo acelajado. 
Hoirizonte nuboeo.» 
Ecos de sociedad. 
Real Seciedad Lavv Tennis. 
Hoy, donVingo, después del par-
tido de íútbo)), tepdiüá l i .^ar - ' im 
¡o-hniie, al q u e podrán asiscir tam-
h i é n las personas pres-ín'uy'as por 
ios socios. 
Viajes. 
Se encuentran entre nosotras el 
011H0 escritor • ni011 lañé-s don UA: 
ínón Sánchí'z Díaz y su (iistihgui-
do henna n-o. 
Sean bien venidos. 
F . 
Í S P E C J A L / S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a B.-Calla del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 V 3 2 - 5 ' . 
A B I L I 0 L O P E Z 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consulto de doce a dos. 
B P C F D O . t . - T E L É F O N O 2 3 - 6 5 
D r . V á z q u e z A n d i a n d 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31, 
Salón-teatro del 
Círculo de Obreros. 
Gran velada. 
Esfamios en vísperas de presen-
ciar una gran vnlada en el salón-
teatro d á Círcnilo Católico (j$ 
Obreros, en la que tomarán par-, 
te distinguidos aficionados de es-
ta localidad, fimiraudo entre ellos 
la bella y notablie liplle señorita 
Santana y los cantantes señores 
Leiva, Careaba y Orbegozo. 
La obra qne se pondrá en esce-
na será la imnortaJ zarzuela del 
maestro AiTÍetav. titulada ((Mari-
na» , cp'e. s e r á dinigida por el no-
table maestro concertista don Juan 
Setién. 
Esta obra, cfi?e por primera vez 
se r epresen ta rá en este salón-tea-
tro, será un verdadero aconteoi-
miento aTlístic-o, e:-¡ ^ando cj'jfí 
el distinguido público que anide 
a estas veladas se a p r e s u r a r á a 
solicitar las invitaciones, qne da-, 
rante la próxima semana se pon-
d r á n a la venta en el comercio 
de don Pedro Santamana, y da 
siete a nueve de" la nodie, en e! 
Círcido Catálico d«e Obreros. 
La fiesta t endrá hiigar él pró* 
ximo domingo, *ía a las sois 
y media de la laul;-', siendo esta 
velada en honor y beneficio de ¡tí 
Jnventuid Ca tó l i ca .—X. X . 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, que u número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
tiemoo. 
mnumm 
A N T O N I O A L 8 E R D I 
Diatermia.—Cirugía general 
h t p ' j t i a l i a t a e n p a r t o s , m j e r m e d u d e t 
i e l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
Q o n $ u i t a á n w u 1 y <ie ¡f a í , 
A m ó b d o E s c a l a n t e , 1 0 . - T e l é f . 2 7 - 7 4 
P » B A B O N 
Cirugía general y ortopédica 
R A Y O i X 
ooNBtfLT* n s TI A i 
Alameda Primera. Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
de emernuaaces de la P I E L , VENE-
J l E A i y S1FU ¡TICAS, oor «í Mp** 
etaUtta 
V e g a T r á p a g a 
M Méndez m u , 7.2.0-Teléfono 3784. 
17 DE A B R I L DE 1927 AÑO X'V. 
L a v i d a d e l o s n e g o c i o s . 
L a s e m a n a 
i m p r e s i ó n genera l . 
En ¡a última septena, incoaitp-le-
ta por !as fiesta,? neligiosas ele Se-
mana Santa, no IIÜ variado la f i -
sonomía dol iiicifado con arreglo 
a la anterioi'. 
La tendencia de contención en 
el avanoe de los princi-pales vale 
I res objeto de cont ra tac ión, se ha 
niantenido iilenam'ente. a ^pesar 
de ser palenle la abundanciia de 
disponibilidades; ]>ero esto no ha 
de ex t r aña r ha/bida cuenta que es-
tamos a.l final de una época en 
que la inversión ha sido grande 
y los valares han llegado al má-
. xiirtnn de sus precios ele adqui-
fiición con relación a su rédito. 
Sin embargo, romo esas dispu-
nit-»3lidaáes a ( j m ali^dianots, no 
•pueden pemianecer mucho tiem-
po" inactivas, creemes íundada -
niente que, al fin, la demanda ha 
de hacer de nuevo acto de preser.-
; cia y los tipos han de sostenerse 
' con .gran facilidati, no obstante 
lo que absorben las emisiones pár-
•ticulares que aprovechan esta 
abundancia de dinero para colo-
r e a r con éxito sus t í tulos. 
En la semana jj que íiaoei^os 
referencia, los fondos públicos se 
mostraron un lauto irregulares, 
Ip i les el Interior flojea al quednr 
el día 13, úl t imo de B ó M , a 
líí),^), y, en camJ)io, mejoran los 
Amortizables d-Q Í9pf y 1927. Las 
Cédulas Hipo Lecarias de las tres 
i clases, aparecen sostenidas, pues 
el papel encucnitra íaciJ conlm-
partida. Kl gruipo bancario per-
manece inactivo; cotizando en al-
za solamente el Banco de Espa-
ña, a 052,50, y el Río de la Piu-
la . Las Acciones indjustriales, bien 
orientadas; pero con poco nego-
cio, destacando las Felgneras, en 
espera de la .¡unía extraordinaria, 
y Tabacos, después de celebrada 
Ja suya. Explosivos, tras una l i -
gera baja, se exponen y cotizan 
• con firmeza; Azucareras, desorien-
ta ¡las e inciertas, y muy activas 
las ferroviarias, que siguen su 
marcha as-emlente. 
El grupo de Obligaciones apare-
ce, en general, soslenido, aunque 
j el.negocio tamiH'u es éscaso. 
Moneda ex t r an j e r a . 
Tras la rnelora ini'.'-iada la ss-
"rnana .pccDCilenie. |>rn- IÜCÍ^ y dó-
lares, ha venirlo una nueva reac-
ción de la peseta, auii.nm sin oca-
sionar los fuertes descensos de 
la vez anterior. Este tono de fir-
meza se ha sostenido hasta el úl-
•timo día de sesión, en {pie la libra 
bajó de 27,77 a 27,fi2. 
El franco la'.nbién ha retrocedi-
do, pasando de 22,55 a 22,40. 
Las impresiones son de irregu-
laridad y de poca firmeza, apro-
vechando la é^pecuilaciión cual-
q u i e r cirounstanciá para a c t ú a -
en los .mercados internacionales. 
Las Acciones rie Al i can te . 
Revista tan inroimada odmó «La 
Semana Financiera» acoge en sus 
colmenas el rumor que ha corri-
do por la Bolsa sobre el proyecto 
que tiene la Compañía de Madrid, 
'Zaragoza y Alicante, de recoger 
10.000 Acciones a la par, o sea 
,"<i 475 pesetas, enlregant ío, ade-
m á s , un bono de disfrute de be-
neficios en la parte proporcional 
• correspondiente, y los cuales par-
t ic ipar ían en las utilidades de la 
Em-presa, mía vez cuJñeilo el ñ 
por 100 de dividendo a las A.c:):o-
nes en circulación. Según parece, 
en el Consejo celebrado últ ima-
mente por la Compañía se acordó 
hacer esta proposición a la junta 
general de accionistas que ha de 
celebrarse el mes que viene, y, 
previa sanción oficial, invertir de 
'la cuenta «Saldos a liquida]'» la 
cantidad precisa paro tal fin. Ca-
so de ser aprobada dicha ¡iroíJO-
sición había de acordarse la fer-
ina en que la ope racem l.mln'a de 
'efectuarse, si por sorteo, por com-
pra en Bolsa. 0 por M i h a s l a . 
He la buena impresión que esto 
lia causado da fe el hecho de que, 
al conocerse, han empezado a co-
" tizar en alza tales Accione;?, lle-
gando a iííualarse con las del Nor-
te. También se dice, según la re-
vista citada, que no tendría nada 
de ex t raño que la Compañía del 
Norte pensase en hacer cosa se-
mejante, y quizá espere a que se 
sancione oftcialiniente ,1a de Ali-
cante, para iniciar ella -la sma. 
En la junl t i de Alicante, y este 
es otro nmtivi) (una la sabida, c! 
(','.:;•¡•¡o propondrá repartir un 
vidémío -.!.• l - . l p e a l a s fíbr acción, 
libre de iiEípuesto^ ptfi los bfene-
íicios de 1020, y 8 pesetas, ^libres 
!aiii!¡:éii , coato diviéaiMío supie-
meidario, p o r iníerescs de los va-
lores aféelos a tas heservas y al 
beneficio de las ¡ninas de carbón 
propiedad de la Comípañía, con-
tra 28 pesetas que por ambos con -
ceptos repar t ió en el ejercicio an-
terior. 
Cercado loca l . 
En nuestro mercado local de va-
lores el movimiento cu la semana 
fué muy escluso, .r.tebklo a que 
fueron solamente rea tro los (lías 
hábiles. 
En tota] ise trataron operacio-
nes por 259.300 pesetas, no ha-
d é i j ' o s e en Valores locales más 
q.&3 ()ü5waoionos de Viesgos, ú 




P A R A F A M I L I A S Nuevotamaño grande, 
mucho mas económico 
A G R A D A B L E 
R E F R E S C A N T E 
V I G O R I Z A N T E 
ptas. 
T-.n todas las 
Farmacia;: y Drogucrian 
I'rcpict-arios exclusivos ¡ 
ALFñED BS6H0P, Ltd., 
48, Spaln-an Síreot, 
LONDRES. E . l . 
Tengn presentí civie la única maroa original y 
¡{euuinn ele Citrat.) de Magnesia lleva el nombre y 




Te h a r á s invulncvahlc : i la gvippp, 
pu lmon ías y catarros, antisepiizamlo 
tus vías resp i i ' a ío r ias con P A S T [ 
L L A S CRESPO. 
Sí , señorita, puede usted manda: 
cuando guste. 
Desde luego, que los 
"TINTES IB 
son los mejores para t e ñ i r en casa^ 
en caliente y frío. 
Novedad...? 
Bolsitas «IBERIA», para t e ñ i r en 
frío. 
? 
Las e n c o n t r a r á en todas las dro-
guer ías . 
D e s d e P a n e s . 
La pesca del salmón 
Nos informan de la pintoresca v i -
lla de Panes de los almsos que se 
e s t á n cometiendo con la pesca deil 
sa lmón. 
Parece ser que, no ób-stantc la es-
trocha vigilancia que se pune en 
prác t ica para evitarlo, loa pescado-
res desaprensivos emplean las redes 
de arrastre en ilos lugares prohiln-
dos. 
La B e n e m é r i t a ha r e í orzado la v i -
gilancia para proceder a la deten-
ción de los aludidos pescadores y 
poner fin a los procedimientos de 
pesca que emplean. 
El pasado jueves fueron sorpren-
didos en la presa de Vi lde . a las 
ocho de la m a ñ a n a , aproximadamen-
te, algunos pescadores, que logra-
ron huir , abandonando las redes quo 
empicaban en sus faenas. 
Estos importantes servicios de ví-
gilanHa e s t á n encomendados a los 
activos guardias civiles de! puesto 
de Panes don Isidro Sardina, co-
mandanle ; don Manuel Andrarle, don 
Manuel G a r c í a y don J o s é Mar t íne / , 
y el sobre j ínarda don J o s é F e r n á n -
¿07.. que e s t án llevando a cabio una 
admirable labor.' 
Aplaudimos sinceramente las me 
didas que se ponen en p rác t i ca para 
evitar que se Siga |leseando el sal-
món en los lugares aludidos y em-
pi tando procedimientos prohibidos. 
E | corresponsal. 
C o n t e s t a n d o a u n a i n s t a n c i a . 
El descanso sema-
nal para los em-
pleados munici-
pales. 
Éa atojlcfe lia m-i lmlo Ú 00-
m u i i i e a r i ú n siuuionle: 
uViMa la í i í s t a M a suscrita por 
don Hiitiüu MiK.int. en m \ M $ dé 
la ((Agni|)acirvii i t i ^ l i IM'IÍVÜ dé d*'-
jaendbéfípaS .nrunicipales», soiiei-
landi) e.l ikMviMi"io é é descanso 
seiuana:! a favor de los eatuleados 
niíiinicipales que inte^i'an lus (aier 
]MJS .le ihiHii-h^ros, laiii|)ieza. Vi-
ííilaates de Sebiliaos, Guardia mu-
nícipalj óasa de Suce- io, e í c , y 
los inforiines del señor secretario 
de la Corporación y del jefe de 
Neuiveiaclo de Haeienda, ésta Co-
misión es de paiveee qup procede 
elevar al Insii lnlo de Reformas 
Sociales respetuosa consirlia ácer-
GRAN CINEMA Hoy, domingo, a las once y media, aran matinéé infantil 
S E C U E S T R O E I V A J L - T A 
A Zas cuaíro jy media y a las siete 
M A R 
O i x x o c o x x t o 
Fotodrama de intensa emoción, inspirado en la obra famosa de SirHell Caine, 
interpretado por un conjunto formidable: M A E B U S C H , C O N R A D H A G E L , 
C R E I G H I O N H A L E , P A T S Y R U T H M I L L E R y A I L L E N P R I N G L E 
Mañana, l u n e s , E L S O L D A D O D E S C O N O C I D O , Episodio de la gran guerra, 
interpretado por Margarita de la Motte y el soldado americano Enimet VVac/i. 
M ^ na m .m KB «8 tíB IB) ira um sn tin a» 1M sa; KB m m un ñs S.í ta* • • I 
ca de si se ha de considerar co-
mo un trabajo materiail, taíl como 
lo definen las leyes vigentes, el 
que realizan los empleados perl:'-
necienies a los Ouerpos de La 
Guardia municipal, Vigihniies ole 
Arbilrios y liombeios. 
Asimisiiio crine también pi'oceíle 
ordenar a los jefes de iodos los 
demás servicios en qiw, desde lue-
go, debe ser im¡ülH.ntado el des-
canso semana! y a los de los 
Cuerpos a que aféela Ja cousnlla 
que foramlen Los proyectos de 
nueva organización de los servi-
cios respectivos a ha-e de la im-
planlación del mencionado des-
canso semanal. 
V. E. no obsta.nle, resolverá.— 
Santander, 13 abril de t')27.—JO-
SÍ'' .María l.abiu.» 
E n e i P a s e o de M e n é n d e z Pelayo 
Dió cuenta ayer EL PUEBLO 
CANTABRO del rumor relaciona-
do con un impor ían te robo de al-
ba jas, por valor de m á s de 7.G00 
pesetas, cometido en el domicilio 
de don Arsenio López; 
Hoy podemo'S afirmar la versión 
hecha pública, añadiendo que el 
robo fué cometido en la casa nú-
mero 30 de diebo ar is tocrá t ico 
piuseo, piso ségpndo, babitacion 
del señor aludido. 
La relación de las joyas que el 
ladrón o ladrones se llevaron es 
la siguiente: 
Ulna ptásara de oro íinoi, con 
iii 'illaiiles, mío graud;1 eii '-I ( • ' l i -
t ro; l in par Se )ieaKÍieide.; con 
rosetas de inillanles, dos grandes 
en el centro"; un reloj de oro, de 
caballero, sin tapa; una cadena 
de platino; otra ídem de oro, con 
una medajUi de San J o s é ; una 
pulsera, con cadena de oro, y las 
imágenes de la Virgen del Car-
men y el Corazón de J e s ú s ; na 
ailtUer de •coiibata, de oro, imi -
tando la cabeza de un águi la , con 
un brillante en el pico; un alfiler 
de corbata, de oro, con una per-, 
l a ; un collar de nenias, imitación, 
con cierre de platino y brillantes; 
un inrperdible fantas ía , con esme 
raída alargada y dos perlas en 
los e x í r e n e s , y una pulsera de 
oro, ancha, con (¡res briliantes. 
Continua.inos ignotando si de es-
te asiento se lia dado cuenta a la 
Policía o al Juzgado de guardia. 
Lo que sí sabemos es que el 
agente señor Vareta detuvo ayer, 
en la Plaza de la Esperanza, a 
un individuo que dijo llamarse 
José Menéndez García , de veinli-
séis años , soltero, nalurai de Sa'n 
Sebast ián, como vago de proíe-
sión, al que se ocuparon una gan-
zúa, un reloj de señora y unos 
pendientes, que, a nuestro juicio, 
nada tienen que ver con jos obje-
tos robados en el Paseo de Me-
néndez Pelavo. 
«Ddña Tufitos», en Pereda. 
Ayer, corno S á b a d o de Gloria , se 
r e a n u d a r ó n las funciones en todos 
los teatros, teatr i l los y cines de la 
localidad con programas por d e m á s 
•sugestivos. 
Ejn Pereda d e b u t ó la notabJe com-
p a ñ í a de comedias S á n c h e z - A n u o , 
cu 'ny que br i l l a como primera l igu-
ra aquella s impatkota dama .de ca-
rácter llamada Amal ia Sánchez-Ar i -
•ño, que primero con Puga y luego 
con Valeriano León, fué, m á s que 
aplaudida, admirada en Santander. 
La notable actriz e s t á hoy, aun-
que parezca imiposible, porque hay 
cosas que parece imposible mejorar-
tas, m á s cuajada que nunca. Aque-
l la d o ñ a Concha que r e p r e s e n t ó ano-
che en la comedia felicísima de Luis 
Manzano no la supera nadie aunque 
poii;;.i en ello el m á x i m o in t e r é s . Y 
es que Amalia Sánchez -Ar iño es 
d u e ñ a de la natural idad, del gesto 
y- de la voz, siempre atrayente y 
siempre s impá t i ca . 
Con ella compartieron el favor del 
púhliuo IsabeJ B a r r ó n , Amparo Bus-
t i l l o y Alber to Romea, a quienes 
ayudaron muy eficazmente sus com-
p a ñ e r o s , que dieron la sensación de 
tener la obra muy hecha, necesidad 
que se deja sentir ahora muchas ve-
ces en di teatro por ser una labor 
verdaderamente atropellada la que 
verifican no pocas c o m p a ñ í a s . 
En el Salón Reina Victoria. 
Deapirés de todo lo dicho estos úl-
1 irnos d ías sobre la apertura del Sa-
lón Ee iná Victor ia , ayer a b r i ó és to 
.SUS puertas pjira d.tr paso -i-vm pú-
blico numeros í s imo , descoso de ver 
y aplaudir a líos notables artista's 
que, bajo la di rección de D A n s e l m i , 
debutaron en aquel precioso esce-
nario. 
Sabido es que el Sa lón Reina Vic -
tor ia se presta como ninguno para 
este e spec tácu lo inquieto y entrete-
nido de las «var ie tés» . E l l indo tea-
t r i t o tiene un sello propio que le da 
cierto c a r á c t e r de f r ivol idad y ele-
gancia y esta euailidad se a c e n t u ó 
ayer con el programa elegido, en el 
que figuraban las hermanas A b i o i , 
Consuelo Ferrer, Maruja Lafuente y 
el mago DAnsel lmi . • 
Todos los n ú m e r o s fueron del agra-
do del públ ico , que los aplairdió sin-
ceramente, sobre todo al enorme 
D A n s e l m i , que hizo diabluras para 
d iver t i r all públ ico , entre ellas una 
sección de rad io te le fon ía verdadera-
nientf- or iginal y g rac ios í s ima . 
"Por la noche la función estaba de-
dn-.-da a los deportistas forasteros, 
siendo muchos de entre é s tos los 
que acudieron a] homenaje, que re-
pulió b n l l a n t í s i m o . H o y se r epe t i r á 
el éx i to en todas las secciones, afir-
m á n d o s e el acierto de la nueva Em-
1 .c-a al contratar m'rmeros tan su-
gestivos. 
En la Coral. 
La amable Junta direct iva de 1a 
.-inipátiea Sociedad de este t í tu lo t u -
vo ayer la a tenc ión de dedicar a la 
L J i n V E l i S B ^ U m S I V Ú es el 
m e d i c a m e i i t í } de aspecto r e p i s g r i a n í e y m a l sabor . 
OüE E L D U L C E M A S EXQUISITO S A B E 
y por ello, cuando los niños pr.decen de 
RAQUílISMO, ESCROFÜLiSMO, MAL DE POTT, o están 0ÍMES. 
OESOANADGS, TRISTES, SIN GANAS DE -JUGAR, ios médicos les recetan 
tónico reconstituyente infantil que contiene ' 
el rÓSFORO y e! CALCIO, elementos imprescindibles 
para el Jesv.rroüo, en forma absclutar.ientc acimilable. 
Preparacióa dd LABORATORIO IBERO : T O L O S A 
Pese tas 4 . - el f r a s c o en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Prensa santanderina un interesante-
concierto, que se celebre') a las siete 
y media de 'la tarde, en su domici-
l io social. 
E l programa, se lee t í s imo, so com-
p o n í a de obras de F e r n á n d e z , Sáez 
de Adana. Gur id i . Haendel, Nicolau 
y A . J o s é . 
No hay para que decir, t r a t á n d o -
se de !a Coral , que todas las obras 
fueron cantadas de insuperable ma-
nera, pon i éndose una vez más de 
relieve las afinadas voces de los or-
feón" I y la sabia dirección del se-
ño r Sáea de Adana, verdadero pa-
ladín del arte coreográfico en la ca-
p i ta l . , 
De las obras cantadas sobresalie-
ron por su mér i to , por su di l icul tad, 
por su afinación y ajuste, ¡as t i tu la -
das «Ale luya ' , de Haendel. y «La 
muerte del escolará , de Nicolau, pá-
gina magnífica que dijo la Coral de 
manera b r i l l an t í s ima , mereciendo, 
como en todas las deil prourama, 
u n á n i m e s aplausos. 
La Coral d a r á un concierto para 
sus socios el p róx imo d ía 23 en el 
Gran Cinema y en el mismo coliseo 
otro para el públ ico el d ía 30 del 
corriente. 
Seguros estamos que en ambos se 
conf i rmará p ú b l i c a m e n t e la excelen-
te impres ión que ayer causó a toé 
representantes de la Prensa nuestra 
primera afírupación coral, por lo 
que. anticipadamente, felicitamos a 
sus directivos y a-los orfeonistas en 
general. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
Som6rcro5 para ícftora 
[ l e m á n C o r l e s . 2, p r a l . 
E n l a C a s a d e l P u e b l o . 
E! V Congreso de la 
Federación Obrera 
Montañesa. 
Anoche, y ante numeroskdmos 
obreros, dió c o m i e n z o en la Cas-i 
del Pueblo de la calle de MÜ.pi-
llanes, la prin'era sesión del V 
Congreso ordinario de la Federa-
ción Obrera Montañesa . 
Presidió Antonio Vayas. 
Se oonslitiiivó dicho Congrasó es-
tando PÍ pT.-serntadius vei ni ¡cuatro 
ScL-eiones, con 3.17i federados. 
El presidente de la Fedéracióíi , 
compañero Anlunio V^yas, di.» pí)-! 
seisión a la Mesa del Congreso, 
• i vms i a por los coaipañeros 
Maniie! Sanaba!, de, la Sociedad 
de Metali'n "déos do Asi i HITO; co-
mo presidente, Perfccío -García, 
de «La G r á a c a » ; eo.-no viceprc-1 • 
derde y como se o reí a r íos , a los 
compañeros Ovidio Tío, de la See-
d ó n M ^ u m ^ i e a djé Reinosa, y 
Narciso Oruibe, de la Soch.lad 
de Oficios Varios, de Astillero. 
El jiresklenle sa;:ii.-.ló al Conuie-
so, ;'.L:MiIrcu'iv,lcle la designación 
v al (oir.iiañero l.iicio Martínez, 
delega-dp al Con^niso por la l 'nión 
Gi líí ral i¡A Tral.'a.iadoies, al que 
mmvde la iia'labra. 
i-.! i ' iM; . j i : i i i (n \ ) i iieio .Marlínc/: 
saluda al Congi-eso y i ¡ene pala-
lnas de anecio para los roña re 
'.nisUi.s y para ios : rabajadoees 
inontaneses, ofrecióndose ai Con 
greso paira ayudarle si necesario 
fuera con su consejj). 
Se píViC: dió al noinbra.inienlo 
de la Comisión revisprth siendo 
designados los comfpañeros An!o-
nio Montes, Sinuin Oftiz y Joi$é 
de la Verde. 
iPara la Ponencia de Pro|insi-
ciones son aonibrados los compa-
ñeros Antonio labistondo. .losó 
García Lazaga y Enriífue Gtiti^-
n ez. 
'Para !a Ponenci;! de Crisis da 
l i abajo Perfecto Nava, Pendo 
Puente y Antonio Póo. 
Paia la de Prepa ?anida a Ju'lfó 
Ir neta, Macario López y Pedro 
Bravo. 
El copañero Antonio Raotos; s l -
cretario de la Comisión Ejecuti-
va , dió cuenta de las gestiones cíe 
ésta , suspendiéndose la sesión a 
reng'I&n seguido. 
E l Congreso cont inuará sus ta-
reas hoy y m a ñ a n a . 
* * * 
A la resolución del Congreso 
lian sido presentadas acunas n'U'j 
vas proposiciones pOr CÓímtés ¿fe 
la inovmcin. 
Notas necrológicas. 
Confortado con lus Santos S. ra-
Mieii.tüts h a fcdleci'J. i ea esíía c niUni 
eJ piriestisfioso s!?ñor don Manuel 
uAiPaü'Uce Uirqiuiz.a, HLuiy querido y 
mespetado en eeto ciudad. 
.El s e ñ o r Airaiuce Uriq-uiza, g isa-
Jxt en SantairndOT ée adniifQbie y 
éóBáa pre*&%io, adquiú-iiEfio cotn -a 
t ra to pxqiiiisito' y acrisoilada i -a ludlc-
irosiifaid. 
•Su nmer t i? lia caais.adu p r u f u n d o 
sent i í in i ieTdp. 
De>?icianee eln pnz. 
A su die^eni:;!?! díida. esposa di-fm 
D. i i i i r eg López RiwrKi-y»JI;; hijp 
dc.máis fiattíííilla *in .v i i i :u S iMinnU-u 
©enitida pésannte. 
A B O G A D O 
Procurador d§ los Tribunales. 
V E L A S C O , 11 .—SANTANDER' 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulto da s a 5 
B U R G O S , 1, é E G i m D O 
D e l Gob ie rno c i v i l . 
En oí Goldemio c iv i l so reoi.ldó 
¡ay-or un telcgirama circular , danda 
duepta de haiberse aui*"rizado p o r 
o.l 'miiiiisdiElrio de la O' jhernaoiúi i , 
m e d i a huma m á s para la l e ! mi i ia-
ción do loef esp.;i¡-i.;ioid.'i.s t -a '-rdos. 
No vacile en anunciarse. Si sus 
neriocios prosperan, para que no 
decaigan ; si declinan, para quo 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor. E l éx i to de la propaganda 
está en la constancia. 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Nrtes, wfgrmedadss y clrogía da i i iaS{X 
(aíNBCCLOGIA) 
M E D I C E L A I N T E R N A 
De i s a íjf Sanatorio del Dr.Matíraso. 
De a t u a Cañadio, i, 2.°-Te!. 1570 
Excepto los dlaa íes t iTos . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consuma de n a lú (Sanatorio ael 
Dortor Madra£o):de 12 a i y fie 4 a 5, 
Wad-Rás.s.—Teléfono 
( N U E V A E M P R E S A ) 
r rodos l o s d í a s c l a m o r o s o é x i t o d e l i n s u p e r a b l e y t a n 
c e l e b r a d o E S P E C T A C U L O D ' A N S E L M L 
E l é x i t o de loa é x i t o s l o c o n s t i t u y e e l l i n de tiesta q u e 
a c t ú a e n este e l e g a n t e y f a v o r e c i d o S a l ó n , c o n v e r t i d o e n 
l a C A T E D R A L D E L A R T E . 
L o n u n c a v i s t o e n S a n t a n d e r es e l f o r m i d a b l e e l e n c o 
q u e t a n r u i d o s a y l i s o n j e r a m e n t e d e b u t ó a y e r , c o m p u e s t o 
de H e r m a n a s O b i o l ( m u ñ e c a m e c á n i c a ) , C o n s u e l o F e r r e r 
( c e l e b r a d a e s t r e l l a de l a c a n c i ó n ) , M a r u j a L a f u e n t e (con-
s u m a d a e s t r e l l a de tbai le) y D ' A n s e l m i , c o n sus o r i g i n a l i -
dades . 
F u n c i o n e s p a r a h o y , d o m i n g ^ , a l a s c u a t r o y m e d i a , 
s i e te y c u a r t o y d iez y m e d i a , 
-mirT.—-rmrr' 
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c r o n i s t a s d e p o r t i v o s . — S í n e l p a r t i d o d e h o y , 
v e i o t í ú n p a r t i d o s i n t e r n a c i o n a l e s , h a b i e n * 
s i e t e , p e r d i d o t r e s y e m p a t a d o e n u ñ ó -
l o s p r e l i m i n a r e s d e l s e n s a c i o n a l e n c u e n t r o . 
Z a m o r a , q u e h o y j u e g a 
s u v e i n t i d ó s p a r t i d o i n -
t e r n a c i o n a l . — E i « a s » d e 
l o s « g o a l k e e p e r s » e n e l 
m o m e n t o d e b l o c a r c o n 
s u p e c u l i a r e s t i l o u n a 
p e l o t a h á b i l m e n t e l a n -
z a d a - ¡ S i e m p r e Z a m o -
r a ! — E l p o r t e r o n a c i o n a l 
l i b r a a s u e q u i p o d e u n 
t a n t o s e g u r o a r r o j á n -
d o s e a l o s p i e s d e u n 
d e l a n t e r o e n e l p a r t i d o 
E s p a ñ a - P o r t u g a l . 
E L F 0 0 T 3 A L L E S P A Ñ O L Y S J 
ftEHITACSON 
EJ imporLantc part ido inlornacio-
nml que los equipos vepvcsontativos 
de E s p a ñ a y Suiza han de venti lar 
¡eaj la Uclla cimlad c a n t á b r i c a pre-
Bonta a] íVmt-ball rs j iañol una nueva 
i-casión de cunsolidar su crei-ienle 
r epu tac ión . Habiendo escalado nues-
í ro i'.)ul-l)ari IIOH a l t o s peJdafttiE de la 
faana, ¡<?s preciso que se m a n t e n g a en 
ella con dignidad, cual co iTespomle 
a su oa tegor ía y a la notoriedad ad-
quir ida . 
La furia rs .uif í 'da, la inspi rac ión 
en el planpamierito, y desarrollo da 
las jugadas, y la rapidez, que son 
las cualidades bás i cas que han de-
vado a-l foot-ball c s r ^ ñ o l , deKen 
prevolrcpi' en las contiendas inter-
nacionales en que intervenga nuc-s-
I rn '-"Miipo nacional. 
VA fdnr.-liall r-mzo noza de r e p u í a -
••ión de ser de tecnicismo clevadn. 
Sépan los pimbión noso t ros hacer ga-
l.r de es;i c ienc ia .de juego, que es 
^ s o n c i í i l i f i m a en e! depo'-te de foot-
bal l . p u r a que, sin desatender las 
rí-r;fciniIos c ; i r a d e r í s t i c a s que nos 
dis l i i i ín i rn . Esipáftia pbtenga esta vez 
un t i i u n f ' i rcfrcmante que propale por 
^1 inuriifq d e p o r t i v o la val ia fufcbo-
tíelidá ¡$¿ los ' - p n ñ o l G s . 
J . A. B E R R A O N D O 
• • • 
LOS S E í í y M D O W E S 
, EJ día de mayo de 1925 se Migó 
f.l prime'- match .Suiza Fsp;ma. San-
t.-.nder \ a a presenciar el segundo. 
| (Jn p rqnós t rco? Si h;iy alguna Jó-
pica e n ' fn'iPbali —p-To rio hay '6-
j-'.ica \ ido ah í 'nácc su enorme é x i t o 
- Kspaüa ha de vencer n e t a m e n t e . 
Kn ü e m a el resultado fué de 3^). 
('¡ibe espqrar un mejoi- «scoresj 
aún . . . 
('alie esperar t a m b i é n que no sea 
solo En-azquin, si Errazquin juega, 
quien aprovisione e.l tanteador. Con-
fiemos en un reparto más equi ta t i -
vo de la gloria personal, dentro de 
la victoria completa del equipo de 
Kvpafia. 
U n detalle c u r i o s o : Kspaña con-
qub l ó c-\ segundo pues to en ¿i Ol im-
pjadp de Amberes (1920) y Suiza la 
irmiló en la Olinqiiada de P a r í s 
( l i ^ l ) . 
S :M(arder va a presencia- la lucha, 
de rlop sei"iin'''>n'>s blímipico^S. 
;(.i)'an pa i t i do ! 
M I Q U E L A R E N A 
(De ^Excelsior.í1.) j 
iblbao, abi i ] ÍÍ127. 
• *• 
LOS PAR U n OS I N T E R N A C I O -
N A L E S 
Todo a l i c i o n a d o al foot-ball en 
E s p a ñ a ha de. tener su equipo pre-
dilecto. 
\<>. eomo aficionado t a m b i é n , ten-
go el mío, y sigo anhelante su jue -
$3 cuando ]e veo frente a cualquier 
l iv ' i i l . anhfilanrlo con toda .mi ailma 
cpie juegue bien y que t r iunfe . 
P w s b i e n , cuando es el equipo 
naiiona'l do E s p a ñ a el que ventila 
hunTÜIa m un match internacio-
n a l , mi ( " r azón late apresuradamen-
lo. ansiando más que en n ingún otro 
partido la victoria para, los calores 
dr1 que es mi gran predilecto. 
En «Campos de Spor t» , del Sardi-
nero, se van a enfrentar suizos y 
españo les . # 
E i una más de las luchas de m á s 
alta c lase y de m á s Irar. -'.-ender.c'a 
que p resenc ia rá de esta vez toda la 
afición de una región como Canta-
bria, tan entusiasta y amante de 1<'-; 
deportes1. 
Sé que ella ha de alentar a los 
nuestros en este memorable match 
y (pie en alta dcpo'-l ividivl r e g ^ i m -
rá una jornada gloriosa m á s en las 
p á g i n a s (pie van formando el l ibro 
de oro de nuestro foot-ball. 
Tülbao. Madr id . San S e b a s t i á n , 
Sevilla, Tíarcclona, Valencia y v i ^ d 
han estampado ya en él Una fecha 
feliz. 
Santander, que se muestra jubi lo-
so ante este acontecimiento deporti-
vo, va a estampar la suya-. 
; Que !a del 17 <:c ab> i l sea ventu-
rosa para los colores que se consa-
graron en Ambrres ! 
Manuel D E C A S T R O G O N Z A L E Z 
(Haiidic-ap») 
(De « # Faro de Vigo?.) 
Vigo, abr i l 1D27. 
ir * -k 
Vadcinar en cosa lan in 'oblemát i -
ca como el fútbol , sujeto sicnipre a 
un sin fin de factores ajenos a la 
í n t ima calidad del juego, es aventu-
rado, mucho iná'i t iaiandose de 
match de indo!;' inh-rnaciimal, cu-
ino el I I Kspa'":;i Suiza, en que la 
compoeioión de los ronces • respon-
de, la mayor p a r í c de las vec:-. a 
una ú l t ima fo-ma (le individuaiüda-
dcs nuevas cuyo rem'imiento en é> 
coniunlo escajja a t 'alo cá!(ulo dr; 
P".!b;!bi!idadcí. 
Qu izás llevado de un excesivo 
amor a nuestros colores nacionales, 
excesivo por sobrepasar a la reali-
dad misma de la polencia de los 
«onces» en pugna, creo que la victo-
ria lia de inclina.''--íe. poi un margen 
no menor de dos goals, por-U- repre-
se n t a d-ión espa ñ ol a. 
Testigo pvesemial del pr imer Sui-
za -España , en T'erna, no cojijo por 
el juego visto en és te el p róx imo 
resultado. Tengo pava ello cu cuenta 
que nuestro ' on. e hizo en Berna 
quizás el mejor part ido de conjunt.-. 
hecho desde que E s p a ñ a se asoma 
a'las fronteras. No espero que aque-
lla br i l lante «^éífb5;iníinif-es v6Ívá»io'« 
a repetir la, por haber sido más pro-
ducto d. una i iop i i ac i . ' n de! m .nie'!-
ío que dé una t á c l i - a preconcebida. 
Así y U.do, aun poniendo en la ba 
lanza la crisis por ! i a n-m-ión de 1;'.-
nicas (pao es t á experimenlando ' i . 
•^ • ' •d id^d r.-'! añ ida , td he.-li,, de j u 
garse el makdi en mu su. , n í rei;,, • 
a veloi idad y insistencia sobre los 
SUÍ2QS me hacen ver cóñ sincero op-
timismo eil I I S u i z a - E s p a ñ a . 
Triunfaremos sobre' Suiza, vence-
remos a Francia en P a r í s y sabre-
mos de las hiedes de la derrota fren-
te a I t a l i a , en Bolonia. 
Y solo me cumple a ñ a d i r que de 
esta pulsac ión de valores t e n d r á ia 
noble M o n t a ñ a el manifiesto orgullo 
i de haber sido esena de una nueva 
} victoria de las zamavras rojas que 
h a b r á n de encontrar en el m o n t a ñ é s 
hida'go aliento para su esfuerzo .y. 
recompensa moral para su tr iunfo. 
Que sea toda la M o n t a ñ a fiesta en 
los esp í r i tus y gala en las galas de 
su naturaleza. Para que les que 
fuimos h u é s p e d e s mimados, un d ía , 
de Suiza podamos decir al extran-
j e r o : 
— Os devolvemos todo engrande-
cido : afectes y naturaleza. 
R I E N Z I 
(Cronista de «Informaciones». ) 
Madr id . 
* * * 
Siempre optimista cuando se t ra-
ta del honor de E s p a ñ a — s i q u i e r a 
sea en el modesto aspecto del de-
porte futbol ís t ico—creo firmemente 
en el t r iunfo de nuestro equipo na-
cional. Técnica , bravura, acometivi-
dad, rapidez, le a c o m p a ñ a n . X aun-
que el suizo sea «algo duro , de pe-
lar, por su pesadez, se le v e n c e r á : 
a pesar de su excelente clase de jue-
go. 
R U B R Y K 
(Cronista de «A F> C*.) 
E L MOMEMTO DE LOS JOVENES 
En el segundo par t ido internacio-
nal que E s p a ñ a juega contra Suiza 
se lleva a cabo un ensayo de gran 
valor que nos d a r á idea exacta de 
la clase internacional de nuestros 
jugadores, que el b r i l lo de las figuras 
mafc preeminentes ha mantenido en 
una discreta penumbra. 
Nuestro (onceplo algo exigente 
y tai! vez un j oco espectacular del 
jueador digno del «cap - de i n t c n a -
; iones ríos ha hecho ofvidar a valo-
res indi-aaitibles, (uyo único defecto 
ha sido ta] vez Ja excesiva" sobrie 
dad. Bien es tá que dirájambg hacia 
e ' l . j ; nuestras 'miradas y les demos 
a superioridad naidomil ¡n cinin1 ocasión, en un part ido de compro-
miso, de icvelar sus reales méri -
tos. 
Ei equipo de Suiza no es de poca 
ca t egor í a . Ha obtenido brillantoo 
victorias que He s i túan en posición 
envidiable en el fútbol internacional. 
Poy ello la prueba que se hace por 
la fuerza de las crieunstancias pue-
de tener el significado de una afir-
mación optimista para el futuro y 
esplendor del fútbed español . 
Mis votos fervorosos son para que 
los jóvenes que hoy defienden por 
VjEZ primera los colores nacionales 
nos den una nueva victoria , demos-
trando que en nuestro solar abun-
da la semilla de jugadores valero-
sos y diestros que puedan continuar 
la br i l lante t r a d i c i ó n de nuestra 
fuerza, afnniada en matches de emo-
ción insuperable y de épica grandio-
sidad. 
Discrepo de quienes restan vallor 
a! gran match de hoy por faltar en 
nuestro equipo alguno de ios «ases* 
consagrados. Creo que el par t ido 
aue se ofrece a] deportivo públ ico 
de Santander h a b r á de figurar en-
tre los m á s apasionantes de cuantos 
figiirajl en el «pa.Vnarés-> honros ís i -
mo de partidos internacionales de 
E s p a ñ a . 
S P E C T A T O R 
(Cronista de «La V a n g u a r d i a » , de 
Barcelona.) 
• • • 
A N T E E L P A R T I D O SUIZA ES-
PASA 
Llegamos a esta compet ic ión i n -
í e m a c i o n a l como siempre, sin epie 
el once represenlalivo del fútbol es-
pañol sea 'la gemiina r ep resen tac ión 
de su valor reail y fo epie es peor, 
sin qaie como ocurre siempre sus 
e-omponentes hayan jugado un solo 
partido unidos. / l lanta cuándo i k 
a seguir este sistema? No obstante 
? n rro que triunfaremos una vez 
más . 
R A L I . IR 
(Cronista del «Notic iero Sevilla-
no \ ) 
• • • 
SOBRE T O D O , LA DEFENSA 
Aiimiue la imposibil idad de que 
participen en e] encuentro E s p a ñ a -
Suiza jugadores de tanto relieve co 
mo Samil icr y Fiera —his dos insu-s-
tu i l .'es- puede mermar efitaoia '.a v. 
a. tnación de] equipo nacional, con 
fío (íri que la ausencia de los indis-
cuitiibles inteinacionales se rá supli-
da por el entusiasmo de sus sustitu-
tos. Y si el Ccni i t é Setleecionador 
tiene acierto en formar un equ ipó 
a base de homogeneidad de l íneas , 
sobre todo el terceto defensivo, el 
fútbol español d e m o s t r a r á nueva-
mOílto en Santander que en Europa 
no hay equipo que le aventaje en 
técnica p rác t i ca , en nobleza y en 
biiosidad. Sabemos, porque lo hemos 
demostrado, aunar la caballerosi-
dad con el ímpe tu y con la eficacia. 
Si a d e m á s a c o m p a ñ a al equipo na-
cional el factor suerte. E s p a ñ a t r iun-
i&T'áí de Suiza, en Santander, por 
dos o tres goals de diferencia. 
Francisco A G U I R R E 
C r o n i - l a de «El Diar io Gráfico?, 
Barg-elóna.) 
• • • 
r j ^ Y I D F A ^ O S A SANTANDER 
Nuestra pofición como ciudad pri-
vilegiada nos ha dado ocasiones 
abundantes para poder contemplar 
la <rforina» de Jos mejores < unces» 
de E s p a ñ a . 
Un reciente part ido entre la selec-
ción nacional y una aragonesa sir-
vió para que a d m i r á r a m o s el avan-
ce constante del foot-ball naciona! 
cpie día por día, como puede juzgar-
se de las actuaciones regionales en 
lo? octavos de finail, avanza en per-
fección, a la que no falta la noble 
codicia de nuestro temperamento de 
meridionales. 
U n poc • de acierto y de impar-
cialidad en tina selección perfecta 
puede d;i! a E s p a ñ a una victoria 
m á s . 
» * * 
Por lo d e m á s envidiamos la suer-
te que ha tenido Santander. 
Y A G 
(Cronista de «Meral'do de Aragón*. ) 
• • • 
¡LA GRAN I N J U S T I C I A ! 
Bien merec ía la afición m o n t a ñ e -
sa cjue se la concediesen las" p r imi -
cias de un par t ido internacional. Su 
importancia deportiva le ha hecho 
acreedora a que el Comi té Nacional 
designase a Santander cotilo teatro 
de la contienda España-Suizr i . 
Poro esa justicia ha llevado : i | a-
rc-jada t a m b i é n una gran injusticia. 
Se ha abandonado a Santander a 
sus propias fuerzas. En eil aspecto 
deportivo se confeccionara un equi-
po' nacional en el que de ja rán de fi-
gurar los más acreditados valores 
fulboh'-di.icos nacionales. Xue.Uro an-
helo sería que esas S' gundas figuras 
conquistasen nueva gloria para el 
deporte hispano. . ¿Lo l o g r a r á n ? La 
reaiiidad lo d i r á . 
En el aspecto económico se perju-
dica notablemente a la r eg ión mon--
t a ñc-sa. E l mismo d í a del encuen; ru 
internacional, precisamente en las 
regiones contiguas que h a b í a n do 
dar un gran contingente de especta-
dór.es, no se su&penden las intere-
/ s an t í s imas luchas del campeonato 
de E s p a ñ a . N i de Vizcaya, ni de. 
Asturias, i r án a Santander ei día 17 
¡!os deportistas que era de esperar 
eoneurriesen ; a! encuentro interna-
cional. 
Esa es la gran injustica que se le 
hace a Santander, d e s p u é s de sus 
grandes desembolsos para mejorar 
notablemente los Ca-mpos de Sport. 
De esa injusticia es un deber ine-
ludible protestar, si. no ha rectifica-
do eil desatino ,1a Nacional . Como 
t a m b i é n de la deportiva, exponien-
do al fútbol hispano a un fracaso 
que e m p a ñ e su br i l lante historial . 
; O ja lá se baste la afición santan-
(Vnina liara lograr un éx i to econó-
mico I ¡ Dios quiera que el equipo 
nacional, sin sus primeras figuras, 
se baste para t r iunfar sobro Suiza! 
T R E N S O R 
(Cronista de «La P r e n s a » , de 
Gijón.) 
• • * 
LA O P I N I O N D E «ZAS» 
M i op in ión sobre el encuentio 
E s p a ñ a - S u i z a es que debemos ganar-
lo con relativa facilidad. Qué en 
q u é me baso para hacer tan termi-
nante a f i r m a c i ó n ' Pues, en primer 
lugar, en el ""recuerdo del anterior 
partido hispano-suizo. francamente 
favorable a nuestros colores, a pe-
sar de celebrarse en terreno helvé-
l ico y sin que en <d intervinieran 
los más altos valores de nuestro fút-
bol. Y luego, en el elemento ambien-
te y en que actun.imente estamos pn 
disposición de presentar un «once , 
n ^ excepcional, bastante notable. 
En efecto, Zamora es aún algo in-
sustituible : no podemos presentar 
la formidable l ínea de zagueros que 
VaJlana y P a s a r í n hubieran forma-
do, pero Quesada y J u a n í n son muy 
dignos de tenerse en cuenta; le lí-
nea mediuar puede presentarse co-
mo en los mejores tiempos, pu"s 
n*sponiendo ya de P e n é , ei terceto 
Gamboreria, P e n é . P e ñ a bas ta r í a a 
suplir si alguna debilidad aparecic-
r i en la zaga ; y en cuanto al ata-
oue, de seguir enfermo E'vazquin, 
Fiera. Samitier, Óscar , Carmelo 7 
Saei Barba fo rmar í an un quinteto 
rea bn en le ternih'e- y aún sería mas. 
desde el punto de vista perforador, 
con Goiburu en inter ior y Samitie^ 
en el centro, o al contrario. Con es-
te equipo, sin m á s que un lógero 
« tac to de codos», pues en pleno oam-
peonato dfben estar todos entrena-
dís imos , E s p a ñ a puede vencer, tío 
aojo a S"iza, sino a-l mejor equip*1 
del mundo. 
Como se ve, no puede ser mas op-
t imis ta la opinón de 
ZAS 
(Cronista de «EJ Noticiero», de-
Zaragoza.) 
6-4-27. 
Eí equipo do Suiza , finalistn en e! torneo o l í t r p i o o de 1924, 
tjup lucho con el e?j a ñ o l on Berna . 
El equipo e s p a ñ o l « l ie a c t u ó en B e r i í a \ . n el pasado « m a t c h » 
in te rnac iona l con i r a el equipo suizo. 
EL PUEBLO CANTABRO 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A : 
Kiosco de L a Rambla, frente j 
a la calle del Carmen. 
m m > m m 
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JUGADOS POR ESPAÑA 
España ha participado hasta hoy 
Jos siguientes partidos interna-
¿jonales: 
£n Ambares (VII Olimpiada). 
Qonii'B. Dinaimarca, en Bruselas, 
28 de agosto de 1920. 
Venció España por uno a cero, 
«larcando el tanto Patricio, delan-
tero centro. 
Contra Bélgica, en Amberes, el 
39 de agosto de 1920. 
El equipo español fué derrotado 
por el seo re de tres a uno. 
Los goals belgas los consi'guió Co-
pee y eil español Arrate, que jugó 
¿e medio derecha. 
Contra Suecia, en Amberes, el día 
' 1 / de septiembre de 1920. 
Ganó España por dos a uno. Be-
jlauste, medio centro, y Acedo, ex-
fremo izquierda, obtuvieron los tan-
tos españoles, y el de los suecos le 
'^onsirruió Pahl. 
Prvntm It?lia, en Amberes, el 2 de 
.septiembre de 1920. 
Fl triunfo correspondió a Espafí'-i 
por dos a •¡•ero. Scsúmaga, delante-
m centro, fué. ni autor de los tan-
tos. 
Contra Holanda, en Amberes, el (5 
de SPP'irmbm de 
Venció España por tres a uno. A 
Kfe'j'Vnnr'i. int'pj'ihr derecha» y al 
iinalop rado Picíncbí. inteWor izjjuio*-
d". I'*»1? correspondió la honra de 
Día roa r. 
Fl p.e\'to mat^h intri-nnci^n.''! tuv) 
nnr escenario Bilbao y Fe jufró con-
ÜTI Bélgifíi cf n do octubre de 1921. 
|ÍOS bf^^ns fueron derrotados esta 
(VP7 rVir dos a erro. 
V-án i^ r i . interior izquierda, lo-
g r l n dr-»? p'oals. 
CnVí-a Port-i*al. en Madrid, ol 1^ 
dr diciembre de- 1921. 
España, tres; Portugal, uno. 
Contra Suiza, en Berna, el 1 de 
junio de 1925. 
Venció España por tres o cero, 
obra los tres del delantero centro 
Errazquin. 
Contra Italia, en Vailencia, el 11 
de junio de 1925. 
El triunfo correspondió a los es-
pañoles. S é hizo un solo tanto, por 
Errazquin, delantero centro. 
Contra Austria, en Viena, el 27 
de septiembre de 1925. 
Austria fué derrotada por uno a 
cero, alcanzando Cubells, Ulterior 
derecha, la gloria de haberlo conse-
guido. 
Contra Hungría, en Budapest, el 
•1 de octubre de 1925. 
Ganó España por uno a cero, qiii? 
marcó Carmelo, interior izquierda. 
Contra Hurgn'a, en Vigo, el 19 de 
diciembre de 1926. 
La victoria española (cuatro goals 
a dos) la" consiguieron : Goiburu, in-
terior derecha, y Carmelo, interior 
izquierda. 
Lrs des tuntos húngaros ios hizo 
Holzbaner. 
Resulta, piifs, que de los 21 parti-
dos jugado^" l'J lo fueron en cañtpos 
extr'anieros y siete en los españolea, 
rnnándose todas las contiendas ha-
biidas en nuestro país, pérdiéndutie 
tres CITnenfros rdos en Amberes y 
upo en Calombcs) y í'irí.pátándosc 
en Milán. 
I'", 'aña morcó en los 21 paMidoa 
4Í) íuntos, (cnirndi) scilo doce en 
-•onlrn. 
Zamora ha defendido el marco es-
pañol en los 21 matches internacio-
nales, y los que después de ó ] han 
ved ido más veces el maülot rojo 
=on: Ra-mitíev, 10: Peña, l i : Plora, 
13; Acedo. 11 : Vallana, 10; Gambo 
rena, 10: Sesi'maea. 8; Carmelo, 8 • 
Prast, Carmelo, Valderrama 
Lafuente, Goiburu, Oscar, Galatas, 
[OÍaso. 
i Que lia suerte les acompañe y 
que España sume un nuevo triunfo 
a los muchos que lleva conquistados 
en estos torneos internacionales! 
Se encuentran en Santander 
los jugadores suizos. 
A las seis y media de la tarde, y 
procedentes de San Sebastián y Bil-
bao, llegaron los jugadores que inte-
gran' el equipo suizo, con su:; res-
pectivos suplentes. 
Son diez y nueve, entre equiniers 
y directivos. 
Con ellos vino también un perio-
dista. 
Hablando con los repórters 'os dlja 
lectivos repitieron lo que el día an-
terior habían dicho en !a capital 
de • Guipúzcoa : esto es, que e xcepto 
el capitán de'l team los demás ele-
mentos es gente joven, en su mayo-
ría nuevos internacionales. 
También indicaron, aue p-1 roii'.nn 
se formaría cuando hicieran non vi-
sita al campo, para conocer 'ta cía 
se de torréno en que los jugadores 
han de, dcsenvo'vevcr. 
Por venir Eátigad/sirnos de fu i ar-
po viaie se suspendió !a recepaión 
que estaba annnciada par-a has f-iete 
y media en el Ayirntamieni o. 
Los cquipíers cenaron muy +ém 
prano, como es su costumbre, réti-




•Haai coniieinzado a Ik'gar infinidad 
de íerianrtios de distintas piwirc'-u.?. 
•Hoy pue-'d'S d^cirs-e que conH-enza-n 
las ferias, pues clcuno se celebra la 
fefeoíéiiauiad de ganado vacuno y el 
Imios d«in principio las iradicioii.a-
lés- de Saiiita María, a exulta que de 
Cisitc modo scai cuatro loe días en 
que eJ Atedi!© y fríinraoso lugair de 
Ln, Lkwnia &c veirá concns'r-idísinio. 
Según iiuiQsIjnaiS noticias, no seda-
nienite ferai-rá gira.n salida el ga.Pia-
dd vacinio, k * m fa.inbién ¡51 cafoall^r 
nnulair y asnal, pues para adqufnr-
lo vienen ci-niirup'nador'os de Harcclo-
bia, Biaileaipes, Valencia, Miwcia, 
Madrid, León, Palsnciia, Aftt.ur.das, 
¡DEPORTISTAS! 
L A R O S A R I O , S . A . , o s d e s e a u n a 
e s t a n c i a m u y g r a t a e n e s t a c i u d a d y 
os r e c o m i e n d a n o v o l v á i s a v u e s t r a s 
c a s a s s i n u n f r a s c o d e C o l o n i a 
SOMBREROS «Gayón» 
GORRAS «Oayón* 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
TORRELAVEGA 
Precio fijo. Teléf 150 
Vizcaya v 
y ftíih'dai 
JSs e l m e j o r o b s e q u i o y e l q u e m á s os 
a g r a d e c e r á n . 
Meana, medio centro, se apuntó 
i n tanto y los otros dos Alcándara, 
pterior izquierda. 
Contra Francia, en Burdeos, el 30 
de abril de 1922. 
Venció España, marcando los 
goa.ls, a cada dos, Alcántara, inte-
rior izquierda, y Travieso, üelante-
ro centro. 
Contra Portugal, en Lisboa, el 17 
de diciembre de 1922. 
Ganó España por dos a uno. Los 
tantos españoles hízoilos Monjardín. 
delantero centro, y el portugués 
Ierres Percira, extremo derecha. 
Contra Francia, en San Sebastián, 
«1 28 de enero de 1923. 
| El triunfo fué de España, por tres 
cero. Monjardín. delantero centro, 
"Htivo dos, y ZabaJa, interior derc-
oia, uno. 
Contra Bélgica, en Amberes, el 4 
p febrero de 1923. 
;Ganó Bélgic-a por uno a cero, he-
cho de penaiUy por Copéc. 
Contra Portugal, en Sevilla, el 16 
f& dáciembre de 1923. 
Venció España por tres a cero, 
pbala fué el autor de todos lo? 
tantos. 
Contra Italia, en Milán, eí 9 de 
mrzn de 1924. 
Hubo empate a cero. 
En la VTIT O'impiada quedamos, 
pmn se sabe, nlimánados en el pri-
nl̂ ,'' encxientro por una desgracia de 
^allam, que al restar una pelota 
¡a -n ĵ-ió r.̂  -xi prcoln red. 
Este partido se jugó en el stadio 
m Colombes, contra Italia, el 25 de 
WVo de 1924. 
'Contra Austria, en Barcelona, el 
21 'h diciembre de 1924. 
^anó España por dos a uno, Juan-
0'""'. intfriov devech!). v Samitinr. 
f^dio Izquierda, consiguieron los 
Ifinls. 
Contra Portugal!, en Lisboa, el 
i 'h mavo de 1925. 
a cero fué el resultado, mar-
WMo los tantos Carmelo, interior 
Piiierda, y Oscar Rodríguez, de-
«iiitevo centro. 
Pagaza, 7; Meana, 7; Arrate, 6; 
Pasarín, 6; Patricio, 5; Pichichi, 5; 
Alcántara, 5 ; Chirri, 5 ; Cubells, 5; 
Errazquin, 5; Otero, 4; Monjardín, 
4; Careaga, 4j Zabala, 4 ; Quesada, 
4; Btrausté, 3; Eguiazába!, 3; San-
cho, 3; Echevcstc, 3; Artola, 2; Sa-
bino, 2; Moncho Gil, 2; Pololo, 2 ; 
Herminio, 2; Alcázar, 2, y Matías, 2. 
Han sido olímpicos una vez, Váz-
quez, Silverio y Larraza, y tomaron 
paiio en un solo partido internacio-
nail, Balbino, Fajardo, Arbide, Ola-
so, Travieso, Montesinos, Spencer, 
Del Campo, Laca, Juantcgui, Oscar 
Iloibigucz, Juanín, Sagibarba y Goi; 
buru. 
Personalidades deportivas. 
En el correo del Norte llegó ayer 
por íla mañana el secretario del Co-
injite Naelonal, señor Fernández 
Pridá, que ostentaiá la representa-
ción de aquél en cuantos actos se 
celebren con motivo del partido Sui-
za-España. 
Por la línea de Asturias vinieron 
también varias conocidas personali-
dades deportivas, y a última hora 
de la tarde, en automóvil, llegaron 
de Bilbao el presidente de la Fede-
ración Vizcaína señor Cíutiérrez 
Abraga, a quien tuvimos el gusto 
de saludar; los jugadores seleccio-
1 nulos Lafuente y Juanín. 
La información periodística. 
Para informar a sus respectivos 
periódicos á<Ú resultado del match 
internacional que esta tarde, a las 
cinco, se juega en el Sardinero, son 
ya nuestros huéspedes numerosos 
periodistas de Madrid y de p",iyin-
cias, esperándose tádavía a algunos 
otros nue han anunciado su viaje. 
El equipo seleccionado. 
Por fin, y después de la conférfen-
cía telefónica oue aver tard" cCe-
braron los señores Castro y Mateos, 
quedó elegido de manera definitiva 
el equipo que ha de representar a 
nuestro país en el encuentro de esta 
tarde. 




<-i'.ii(:¡.¡ii;!. nuestra i 
tnísta i é^pe^tp al re 
itiraidiijc i onale fi fCriás 
resultaaT m é £ iiíiipicir 
niacione 
•ii. • :m 
ijpipr i~ióii 
esiilfedo do 
f'- que cada 
ntes. 
El pro'ginanna de festejoí? se ha n"-
dincidoi a. coneieii'tos m<ui&lGíiíén por 
la. Basisda de músapa. y v'irhimas po-
Ipuliarei m la plaza Mayor. 
Al partido tic he y. 
Jamás hemos visto más 
DESDE MALIANO 
Cuándo llegará Carmelo. 
Por impedírselo sus ocupaciones 
Carmelo no llegará a esta capital 
hasta la mañana de hoy. 
Es casi seguro ' que con él haga 
el viaje el presidente del Comité de 
Selección, don José María Mateos. 
Comida. íntima. 
En el salón rojo de Boyalty se ce-
lebró anoche la comida íntima con 
qué la Nacional obsequiaba a los 
directivos de las Federaciones que 
han llegado a. Santander. 
Al acto asistieron d! secretario del 
Comité Nacional, señor Fernández 
Prida: el presidente de la Federa-
ción Vizcaína, señor Gutiérrez A l -
zaga ; eQ de la Centro, señor Santa 
Cruz ; o! de la de Asturias, don Oe-
foiino San Martín, y los miembros 
de esta úQtima, señores Toca (don 
Manuel) y Rodríguez (don Eduar-
do) ; el señor Rocamora, del Colegio 
Nacional de Arbitros ; el señor Quin-
tana, presidente del Colegio de Can-
tabria ; don Manuel Castro, del Co-
mité de Setlección, don Ricardo Ca-
bot, secretario general del Comité 







•por piFeisenciiair un partido en terre-
ino íurasteco que en lia actualidad. 
Varios' sem liois toSTiés preparad'is 
piara las toraielavcguenses, peiro to-
á c & barán falta.. 
MEDJCO-DENTISTA 
C o n s i d t a de lo a 1 y de 3 a fl 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T 0 R R E L A V E G A 
Si el tiempo continúa espléndi-
•d!->, -fiTirán ursois, cuantos miles los 
depemtiE^ais que de esta ctird-ad so 
tiraslaidie.ii' al Sardinero á prc: onciar 
\ el partido Suiza-Eepaña, de esta 
tiairdie. 
¡Y dicen que tí(» hay af i lón y 
que no hay d'inhro! Nunca" HÍÓ han 
gaisitiado más pic-setasi que a.hora. 
¿Saiklreimos tiri.untontes 4 f ' ; i 
cha. fútbolísticia? Difícil . lo vemos, 
po.rq'u.e. el cínico ewpiañol, a nuestro 
i,juicio, dieja bastante q u e deeear. 
Los que nacen. 
Hairí i'i:! I'i a luz en (lanzo una ni-
ña Maxijiiíii'a. A'rcczameina. T y ÍS, 
Cápoísa dtí Fi VI Cayón Prieto; &n 
Viérnol i' ' , u.ná nift? Convaie-lo Al «MI-
SO ( uhr , o:- ir -i i (je F1 ancisc i Feroz 
('ircj'ipo: en ('>'ita. ciudad, un niño Jo-
sefkia Natural López, o.-¡io i le 
A-ntrn?;. M-ntínoz Vélez; en Si -rra-
pan-do. un nifiloi Alherta Revuelta 
Pe.mdia, ê poiSia dle Facun-io Cobo 
FrmmVmle-z, y 'en Viérní ili'is, una • ni-
ña Josefa, Sainltiam'a.ría Revirl la. 
cspioisa de Gerairdo Mazón L^pez. 
'Relciban los cinco- ' niatriiiioníoG 
nueistra enb oina bnana. 
Necrológicas. 
El jueMíis ha fall'ecido en este pue-
blo smuiestiip honiT-ado cnnvocaírt don 
Trifón Rivas, víctima do una rápi-
dia y cruel enferniedad dé la que 
biabía &iád opineado en el Hospital 
provinciail. 
E¡ cntiificro de este &éñüir, al que 
-ti -lo el mundo ap-reckilKi por ' '̂ U 
bonid-ad y •excefl-ariifirs dotes persona-
les, se verificó el viemíes, a lus-cin-
ico diS -l-a tarde, y la fiinebr? comiti-
va constituyó una impone rete mani-
festaición d'3 d'U'Olo fi&l reflejo de lo 
Lavín, Argos y Somarriba, de la Fe-
deración Cántabra. 
Vino de honor. 
A las once de la mañana de hov, 
y en sus locales de la Plaza Vieja, 
1 y 3, la Asociación de 'a Prensa 
obsequiará con un vino de honor a 
todos los periodistas forasteros (ex-
tranjero-s y españoles) que han ve-
nido con ocasión del partido Suiza-
España. 
En honor de Mr. Edwars. 
El Colegio de Arbitros de Canta-
bria se propone obsequiar con una 
comida a Mr. Edwars, que dirigirá 
el encuentro que esta tarde ha de 
celebrarse en los Campos de Sport. 
El capitán del equipo español. 
Ricardo Zamora, el tantas veces 
Internacional y olímpico en Ambe-
res y en París, ha sido nombrado 
•capitán del equipo espáfíol. 
Despacho de localidades. 
Durante la mañana se despacha-
rán hov en los locóles de la Federa-
ción. Marina, í, las localidades que 
quedan disponibles, sin el recargo 
de 15 por 100 por Contaduría. 
La taquilla do Hos Campos de 
Sport, si antes no se abofaran las 
localidades, se abrirá al público a 




En evitación de las nioio-.-ífias 
consiguientes que pnedan origimar-
s-j po í la lío pii-esentación dio su lo-
oalidad, imíisipenisu.bile para, pre-
san-ckur el partido Suiza-España, se 
ruega al irespetable público, reserve 
su localidad hasta la tenniíiación 
-del pai-tidt). 
Eirh el •úk i de boy, de di-ez a una 
de la mañana , cornil i naiuirú ]ll yonta 
•de localidades en el domicilio de 
lesta Federación, Mairin-a, 1, ©ntre-
isu-alo, y diesdie las dos y media de la 
>1airde en la taquilla del Campo de 
(S^Girt, qiuied aaudlb- scil-aaníenté d i Í po-
Bliblás las sig^uiontos: 
•Dalainit-erais die gmadia. Gradas do 
aslientio y Rrofeirencia de piasseo. 
Aviso-
Se recomionda. a lo® eninle-adns 
iRjEictbain sus faiiniliarcs el testi-
monio de muestro péea.me más ^eu-
ibido pnir la diol&rosa desgracia. 
—También se'ba verific-adl ) el jue-
ves em el vecino pueblo de Murie 
d;as, el seipedio del joven de diez y 
si-cto años dicto Enrique Ro:z Cas-
tañedo. 
P-icas vecéis como en esta ocasión 
po-dirá babergo visto un doirtcjo taii 
niininijeroso como el que aci-mpañó 
hastia -su úMima iw-radia el cada 
vil!- d$l ¡infeliz Enrique. La juven-
tud de M-uni.i.-'d-as, que perdió •ni 
este m-u-cili.a.cli:o a uno de sus más 
f'.-.timadas c- ím-poinieretes, estaba allí 
fniie-ndo en cama, acaba, de entregar 
Gu.alma a Dios confertada congos 
alix|li)?s de ln. Religión-
Otra mmeirtie no indinos sentida 
qne las anteriores ya. quo la vKcti-
•ma . gozaba de las generales si-mpa-
tías. 
El sepelio fl?) vñrificará boy, do-
mingo, a las doce de la- mu ñaña. 
Deiscanise en paz el alma del filia-
dlo y recaban sus famiiliaires nuestro 
pésame. 
El corresponsal. 
por dos mepipasisniti 
diendo el ú'itimrv homenaje al que 
BÚ vida fué la. adnimición de todos 
per sn tffiíen'tD, laberiosidad y bon-
maicí3z acri fl- íilad<as. 
Coñac COMENDADOR 
Reciba su aflgida madre doña 
Jacinta Cantan edo. viuda de Roiz, 
niuestiro seintido pér-nme y tenga 
^aiit-a y cri:s1ia:i!.a resignación, así 
como los demás familiares, para, 
snibrelbv-íir los ofect-cs que, de segu-
ro, la hnbrá -cansado este' golpe tan 
t'?rnblf; como ¡inesperado. 
—A la Iníi-a en quo ewrli.im iS 
etstaá letras de luto y por si acaso 
la Paren no se bubi^rá ensnñado 
lo bastarde en p-us víctimas llega 
basta nesntiMS otra noticia reo me-
UMP doloirosa y triste. 
El c-br-cro pnralítico Eugenio Gon-
zález Rn.rprs que, duiranio largo 
fesfracio de tiempo, ba estado sn-
es el más poderoso 
e inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, RIÑON Y URETRA 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T A T I T I S , 
B L E N O R R A G I A 
y en general todos 
los padecimientos 
dei aparato 
G É N I T O - U R I N A R I O 
D E V E ÍNÍ T A : 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
¡i i-om 
eé pei!*mien on ol lirismo boy, do 
miii'-go. a las rMez dio la inañana, 
-paira Iraioeir la disitipibuición del per-
sonal poira. el partjido de la. larde. 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta las cinco de la 
m a d r u g a d a » 
s e s u s t i t u y e c o n e l h i g i é n i c o F O S O 
A L F A ( p a t e n t a d o ) , q u e n o d a o l o r e s 
n i n e c e s i t a l i m p i e z a . P a r a i n f o r m e s 
c o n c e s i o n a r i o s : L e m a u r y A r r e d o n 
d o . p a s e o d e P e r e d a : 2 8 , S a n t a n d r . 
Las fiestas de Semana Santa. 
Con espilendor y gran solemnidad 
se han celebrado este año las 'fiestas 
de Semana Santa. 
A la-s diez de la mañana dieron 
principio los oficios divinos, siendo 
presididos por Gas autoridades civi-
les, militares y de Marina, dando 
escolta al Santísimo Sacramento del 
Altar una pareja de Carabineros, 
mandada por un cabo, con las ar-
mas a la funeraila. 
I n m e n s o s u r t i d o n u e v o s c o l o r e s . 
L a m á s s u r t i d a e n c o n f e c c i o n e s d e 
g íujo para S E Ñ O R A y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t p e r í a . 
Sania C l a r a . 1 
T e l é f o n o 3 . 2 O 2 . 
que en T O R R E L A V E G A se c e l e b r a n e n los d í a s 18, 19 y 20 de 
A b r i l , son las M A S I M P O R T A N T E S D E E S P A Í T A . 
A d m i r a l h l c p r e s e n t a c i ó n de g a n a d o caballar, mular, asnal y vacuno. 
H E R M O S O S P A B E L L O N E S P A R A I N S T A L A R G A N A D O 
C o n m o t i v o de t a les r e n o m b r a d a s f e r i a s , la, c i u d a d de T o r r e l a v e -
ga o r g a n i z a varios festejos. 
P R O X I M A M E N T E I M P O R T A N T I S I M A E X P O S I C I O N D E 
G A N A D O S 
Terminado eil oficio divino, nume-» 
rosos fieles, duvante el día y noche» 
se dedicaron a orar y velar al San* 
tísimo. 
Dos penitentes. 
En esta- villa de Suances, cuyoá 
habitantes, en su mayoría, son . ma-
rineros, puesto que del mar viven, 
con frecuencia les ocurre que se ven 
-en apurados trances de • perder ^ la . 
vida en busca del sustento para-ellos 
y sus familiares. -
Al llegar las fiestas de Semana 
Santa es muy corriente ver alguno 
de ellos que el día del Jueves se lle-
gan a la iglesia al romper el alba y 
después de haberse confesado reci-
ben el Pan de los Angeles, y una 
vez cumplido este sagrado acto, se 
visten de penitentes, con una túnica 
blanca, descalzos y sobre la cabeza 
llevan una corona de zarzas y car-
gando con una cruz de madera, cu-
yo peso no baja de una arroba, re-
corren siete iglesias de otros tantos 
pueblos, y así de esta forma cum-
plen la promesa que un día- hicieron 
cuando se vieron en apurado ivan-t 
ee de perder ¡la vida. 
Este año, y en el día de Jueve-s 
Santo, hemos visto a dos bravos ma-
rinoros cumplir la promesa que un 
día hicieron, para lo cual, muy tem-
prano, se dirigieron a ]a iglesia,- en 
la que comulgaron, y después, ve-ŝ  
tidos en ¡la forma que dejamos re-
latada, visitaron siete ip-lesias, con 
un recorrido de unos veintiocho k i -
lómetros aproximadamente, tenien-
do en cuenta que durante dicho re-
corrido no comen ni beben nada ni 
hablan con nadie, y sólo van acom-
pañados de una o dos personas pa-
ra que • les auxilien si les llega a 
ocurrir alguna cosa. 
Los m á s c o n o c i d o S j 
l o s m á s e c o n ó f c ' M i o s , 
l o s mejores. 
Famosos por su co-
En papeletas, para 
teñir en caliente y 
en frío, en todas las 
. droguerías. r 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
E | mejor* situado. -:- Baños paf-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
Los evitareis con el uso del 
del Dr. M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remifido por correo, 3 80. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
Motor e léctr ico 
3 H . P . , comente continua, sa 
vende. Informarán: Hernán Cortés, 
7, segundo. 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guljue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potos, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torreiavega. 
Capital: 15.000.000 de peset-i* 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.750.000 ptas. 
Caja do Ahorros (a la vista 3 po-í 
100, con Siquádaciones aemestraJea 
d« interesea sin limitación d« 
oajitádad). 
Ouentas corrieintes y de depósi-
tos, con inteireses 2, 2 y medic^ 
3 y 3 y medio por 10O. 
Créditos de cuenta corriente so-
bre valores y persona-Ies. 
Giros, Cartas de crédito, De»-
cuentos y negociaciones de le-
tras, documentarias o simples. 
Aceptaciones , Doroioilia^iones , 
Préstamos sobre mercaderías en 
depósito, tránsito, et., Negocior 
oión de monedas extranjeraa, 
Afianzamiento de cambio de las 
misma/s, Cuentas corrientes en 
ella», etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. Oppraeiones en todas las 
Bolsas, Depósitos de valores. 
Dirección telegráfica y telefónica í 
M E R C A N m ' 
AÑO XIV. PAGINA SEIS 
¿mím 
17 DE AbRIL DE 
A V I S O A L P U B L I C O 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , e l h a b e r 
r e c i b i d o l a s e x t e n s a s y n u e v a s c o l e c c i o n e s e n g é n e r o s p r o p i s p u r a C A M I S E R I A 
P I J A M A S , R O P A I N T E R I O R D E S b Ñ O R A Y G E N E R O S DE P U N T O a p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s — < L O S L E N C E R O S * . M . L E R A Y L E R A . - P r í n c i p e . 3 . - T e l é -
f o n o 3 3 - 3 4 , S a n t a n d e r — S U C Ü R S A t : B l a n c a , 5 , T e l é f o n o 16-70 ( a n t e s C a m i t e -
r í a R a m í r e z ) . — G r a n s u r t i d o e n b o l s o s n o v e d a d , g u a n t e s , p a r a g u a s . 
Es muy curioso ver a estos p'ni-
tentes cuando entran en la iglesia. 
Al llegar a la puei'ía 'le ésta se arro-
dillan, y así, arrodillados, entran 
hasta donde está «la Cruz, que yace 
en tierra, y despui's de besarla y re-
zar una oración salen, también de 
rodillas, pero siempre mirando pá-ra 
la Cruz que acabaron de besar. 
Así, de esta forma, hnn cumplido 
la promesa que un día hicieron dos 
buenos pescadores, uno jovencito y 
otro ya maduro, aunque no viejo, 
cuyos nombres daríamos para que 
aquellos que «dicen:* que no creen 
en nada sepan que hay mucha fe en-
tre estas humildes gentes de1 mar. 
Nos está vedado el dar los nom-
bres de estos dos verdaderos creyen-
tes, y por ello 1 of-iK tiiiiios su deci-
RU'UI. 
Lo p r o c e s i ó n de V i e r n e s S a n t o . 
Dcsjde las primeras horas de la 
maflana empezaron a acudir gentes 
de diferentes pueblos, que venían 
con provisiones de boca, para pre-
senciar la procesión del Santo En-
tierro, y entretanto llegaba la hora 
de dicho acto se diseminaban por la 
playa para oxigenarse un poquito 
los pulmones. 
A las cuatro y media de la tarde? 
dió principio la fmu-ión 1 litigiosa, 
ocupando la sagrada cátedra un Pa-
dre de los Sagrados 'Corazones, e,l 
que con gran elocuencia y fáeil pa-
labra disertó sobre la pasión y muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo. 
En el lugar de preferencia esta-
ban todas las autoridades civiles y 
mMitares. presididas por 6] digno 
alcailde don José Curuaga Polanco. 
E§ digno de verse el cuadro ale-
górico, representado en este día. mo-
mentos antes de la procesión, en el 
que el Divino Redentor, (pie se ha-
lla crucificado, se encuentra rodea-
do de un numeroso grupo de niñas 
vestidas de ángeles y de dos joven-
citas de ésta, que representan, ila 
una a la Magdalena y la otra a la-
Verónica. Sin duda alguna se pue-
de decir.que en este pueblo (y nos 
referimos a la provineia) este acto 
»e celebra como en ningún otro. 
Teiminado el sermón sailió la p'-o 
cesión, compuesta de cinco «pasos», 
en la que las imátrenes de la Samí-
sima Virgen y el cuerpo de Cristo, 
además de ir escoltadas por fuerzas 
de la Guardia civil y Carabineros, 
iban rodeadas de las niñas vestidas 
de ái!K(!es, más la Masdalena y la 
Verónica, y otro grupo de joveuci-
tas, todas vestidas de luto. las que 
continuamente, desde oue 'a proce-
sión sale de la iglesia hasta que re-
gresa a ella, van cantando plegarias 
religiosas en honor de Cristo Cru-
cificado. 
A presenciar esta procesión se 
puede decir que acudieron más de 
cinco mil admas. 
Doy los nombres de los niños que 
tan primorosamente iban vestidos 
de ángeles: Fidel Gómez, José Cue 
vas, Covadonga Sastre, Jesús Del-
gado, Consuelo Pechero. Marcos 
Ouevas, (Asunción Cuevas, Miguel 
Gómez, Jesusa Otero, Demetria Mar-
tín e Isabel Bustamante. De Mag-
dalterfá y Verónica. las" señoritas 
Carmen De gádc y EeliVf Fernán-
dez, y de jóvenes viudas .las simoá-
ticas scíioritas Josefina Valle-?, En-
gracia Ruiz, Teresa García, Luisa 
Girón y María Zatón. 
El corresponsal. 
Suanccs, IM-927. 
de Cam a t ó 
Bieiotefea» francesas, marca FLORE, 
in»del« T. de F., ea color inorado 
coa filetes, dos piñonea, dos frenos 
y manecillas en las ruedas, con ilan-
ius acero medio niqueladar. y guar-
dabarros. 
A 195 PESETAS 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono. 33-28 
l l a r d 
E s p e c i a l i s t a o n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n o t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
á * l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l , 
I s m a e l A r c e 
El orfeón «La Tierruca». 
A lafr diez menos cuam de la no-
olio llegó a o-hi y;M i ('•] notalrli^i-
ma oi: fer'.-n «I,r! Tieninca», de. Lare-
dio», qvr dnirá e.t.ia nooli-p nn intore-
rm-An cOÍ:¡«•.V» 1.1 o en el Ten-lro-Casino. 
AiiimqiiB llrgair .n algo (ies¡H!.és áfi 
4a hhni ¡MiniicbuJa, el c'.bimicn'o 
fiué cairiíñosíswno, relcibimdo gra,n-
<les uMieñíx.a« de afecto y de &m-
ipa-tíji. , 
A necibiir Ui] iiri 'xtio-mvdt) orfeón 
acotóiiéfPOlq el a,lcu.',.(Ie don f'..'siniirij 
Mazáis y los c •-'iceialf s í-eñores Ca-
ñizo, FOI'Í y Qyitiz .láu-rc-zui. la báift-
•d apoipular y un óno-rnie gentío. 
El corresponsal. 
I iQ;; mis tipUfis relratos i e m 
EN L A 
jFotografía Jl 
AGREGACION DE NUEVA HOJA 
DE CUPONES A LAS OBLIGA-
CIONES ESPECIALES HIPO-
TECARIAS DE VILLALBA 
A SEGOVIA 
Quedando "des|¡iovistas dé cupo-
nes, al cortarse el número 30 corres-
pondiente a! vencimiento de I . " de 
jiiilio próximo, las ohligacione'S • ÜS-
peciáles hipotecarias de Villalba a 
Sigovia, se previene a los señores 
portadores de dichos títulos que a 
! partir de ila expresada fecha podrán 
| prr«entarlnna en las dependencias de 
esta Compañía que después se indi-
can, con el fin de que les sea agre-
gada una nueva hoja de cupones, 
que llevará unidos los números 37. 
vencimiento de l .P enero 1023, al 72, 
vencimiento 1." julio 1945. 
Los título'S debcián prosentarse 
aiompaÑados de la corresnondiein 1 
fn-lura. que los interesados podr;ln 
pedir en <h\b dependencias que ••e 
citan, y cam'blb de ellos se librará 
el oportuno rc-sguardo. que se (an-
jeará po'- las obligaciones ya regu-
larizadas, en las fechas que en el 
mismo se señalen. 
Las dei;endei)cias de esta Compa-
ñía hahili!;i''as para efectuar ia ope-
ración a oue se refiere d anuncio 
son las siguientes: 
MA DIUD : Oficina de Domicilia 
ción de Valores, instalada en el Pa-
lacio de la Bolsa, Antonio Maura, 
número 1. 
BARCELONA: Ofuiua de Títu-
los, instalada en !a estacón ilcl 
Xoile. 
VALENCIA: Oficina de Títulos, 
Instalada en la es-taeión del Norte. 
VALLADOLTD, LEON, ZATlAíiO-
ZA y SAN SEBASTIAN: Oficinas 
] de Caja instaladas en las respecli-
vas "siaciones. 
Madrid. 4 de abril de líW.—El 
secretario genera.! de la Compañía, 
VeníiTa González. 
Anuncio publicado en la «Gaceta 
de Madrid» cH día 8 de abril de 
1927. 
V E N T A S A L P O U M A Y O R D E 
B I C i í O L E r r A S Y A C C E R O R I O S 
C A S A U R A I N 
( E s p a ñ a ) ^ A F ? A U r ^ ( C i u i p ú ^ c o a ) 
Teléfono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: URAIN. — Zsra^z. 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esía casa d i s p o n e c o n t i n u a m e n t e d e g r a n d e s e x i s t e n c i a s e n v a r i o s t i p o s 
d e m á q u i n a s d e l a s a c r e d i t o d a s m a r c a s R O L L S y C . U . e n l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s p a r a l a t e m p o r a d a d e 1 9 2 7 , 
G r a n s t o c k d e c u b i e r t a s y c á m a r a s M I C H E L I N , a p r e c i o s f u e r a d e 
c o m p e t e n c i a . 
SE F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
PAGO DEL CUPON DE 10 DE 
JUNIO DE 1927 
Ej Consejo de Administración de 
esta Compañía tiene la boma de po-
ner en conocimiento de los señores 
portadores de las Obligaciones Va-
/lencianas Norte 5 y medio por l'>0, 
que desde el día lü de Junio próxi-
mo se pagará el cupón de dicho ven-
cimiento, cuyo valor lícpiido es de 
PESETAS 6,29 
Los pagos se efectuarán : 
En MADIUD. en el Banco de Es 
paña y en las Oficinas de Títulos 
que la Compañía tiene instaladas en 
^sii estación del Príncii» Pío y en el 
Palacio de la Bolsa, calle de Anto-
nio Maura, 1. 
En BARCELONA, en la Olicina de 
Títulos que la Compañía tiene ins-
talada en su estación. 
• En VALENCIA, en la Oficina de 
TÜKI'.OS instalada en la estación del 
Norte. 
En BILBAO, rn el Banco de Bil-
bao. 
En SANTANDER, en r i Banco 
Mercantil y el Banco de Santander. 
Bñ VALLADOLID, LEON, SAN 
SEBASTIAN y ZARACOZA. en lar, 
Oficinas de Caja que la Compañía 
llene en sus respectivas estacione.---
Y por último, en las sucuisa'oá. 
agencias y corresponsales (Té los 
Bancos: Español de Crédito, de Bil-
bao, de Vizcaya y Urquijo. en to 
dos los lugares no expresados, y 
por todas las sucursales del Banco 
de España. 
Madrid, 4 de abril de 1927.—El se-
cretario genera) de lia Compañía 
Ventura Gon?¿!ez. 
Anuncio publicado en la ^Gaceta 
de Madrid el día 8 de abril de 
1927. 
^r» ! I I imwMIIIW.IMI lililí •lIIIMg|lmi.WL 
C L A U D I O , F o t ó g r a f o 
Hace desde esta techa ci 50 por 100 de rebaja en todas 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte 0 kilométrico..... 2 pesetas. 
.Sois postales, bien hechas 4 » 
A.m, Tiaciones, especialidad de la Casa, desdé 10 » 
SUt| 1 ñores Oleografías, gtafa novedad, desde 25 






Misatí a las seis y media, siete y 
media, ocho y media, nueve y me 
dia y diez y media. 
A las once Catequesis. 
A las cuatro, tarde, exposición de 
S D. M. para Jos coros de la Ado-
ración Reparadora. 
A las siete, función con .sermón 
predicado por d I I . P. Amurrio. 
Garnielitas Descalzos. 
Misas rezadas cada media hora, 
Je seis a diez ; en las misas de seii 
y inedia y ocho, comunión general 
para los cofrades de la Virgen del 
Carmen, y en ila de diez plática 
coetrinaJ 
Por ia tarde, a las siete, ros,ii;o, 
sermón, procesión por interior del 
templo, exposición, reserva y bendi-
ción del Santísimo. 
Música.—Programa de las ofóras 
cps ejeeuitará boy la Banda mu-
ni- ina l , áeSáe las once y media, 
en el Paseo de Pereda: 
PBl.MKRA PABT!. 
•'M;.;') iloña soy», juiso (lohlo 
priinera vez); San \I iguci . 
(.«iCii\ :jHería rii.-.i'ii'ana», uieludio; 
Masea-.mi. 
cTanbaai--,.,!').. UI/.M hv-a ; War-
ner. 
SK!;i Xl»\ PJHTÉ 
«So,- m & ^ n é m , canción bala-
rra (primera vez); Guerra. 
«DI .Maariíl a La .C.^riiña» (pri-
mera vez'; Qiiislanl y Vela. 
«Aa-aya», e?ii:-ala-danza (primer 
ra vez); Guridi. 
S r Oariúad de Saatandar. - El 
Htovioiueritb del Asilo en ei día de 
ay-er fáé el siguiiente: 
Ccv.ailis l i - i ; ib -üJas . LOO-"». 
, • :;).• (•-.•sodas por tran-
se na íes. 20. . 
F.nvíy'dns con billete por ferro-
earril a sus respeetivps ¿«untos, !. 
• i. l i s e.Ms'aiíes en el i-sla-
h] 1'.'ii!lit1l!!u, . . 
SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 6!), 15 y 09,00 
por' 100 ; pesetas 5.300. 
Vicsgos, 6 por 100, a 07,50 por IU0 ; 
pesetas 9.000. 
Nortes, primera, a T2,Üo por 100 je. 
pesetas 14.000. 
Industrial Lumínica .de Zarago::-!. 
G por 100, .a 86 por 10(); pesetas 
5.000. 
Viesgos, 6 por 100, a 97,25 por ICO ; 
pesetas 2.500. •" 
Melropollitano Alfonso X l i l , 5 por 
100, a 86,75 por 100; pesetas 6.090; 
Farmacias. --Las- qne presta 1 áa 
seivií 'io dui.'MÍe el ¡lía dé hoj Sé-
i-<ín las siguiente: 
Señora viucía de T ó r n e n t e . — 
P!;Í -;I ;lc la i;.-|:í i'anza. 
Señ^r C a s ü ü o . — f e a j e í t a ; 
Sea< 1 r Hoa 1 af^B. —H'cv\ú\i-Cor-
té s . 
S>ete :M(aatite.—Doctor 
dra./.o. 
Hasta la naa de la larde: 
Señor I-U^rda. \!;iai('(la. 




c.6mioo-dramática de Pascua ^ 
nesiirrección. 
Hoy, a las siete, «María Fer. 
nández) ' . 
A las diez y media, «María Ker-
nández». 
Mañana, a las siete de la t a i ^ 
fiñitión liopnlai-. 
A las diez y media, funcióii es. 
lüM.'ial, (it honor de los equiip^ 
l'idlíol.?s:ücoi£i Jndza-Ksjjaña, m 
niéndose en escena la comedia de 
Arnichcs «La cruz de Pepita.) 
GRAN CINEMA.—Hoy, a las 
om 3 y media, gran matinée infan-
t i l : «Un sscüss í ro en alta mar») 
fítít Honse Peters v Patsy Hut'i 
.Miller. 
\ las ouaitrb y media y a las 
siete, ((Miscelánea Pathé», '0$ 
na.••te, y «¡Soy inocente!», foto-
drama de intensa emoción, int^¿ 
prélado por Mae Busc.h. Cqiií-^j 
Xanel, Creighton Hale, Patsy Huti, 
Miñfer y Aden Pringle. 
Mañana, lunes, «El saldado i W 
con-oci lo», poi Margarita de ¡J 
Mobte y el soldado americano Rta-
me!! Mack. 
SAIMON REINA VICTOR IA. Hoy, 
a las ciiatro y media', siete y mar-
lo y diez y mjdia , i:i,k's ¡'un-
ciones de cine y varietés, por los 
celebrados artistas hermanas Obiol 
(gran éx i to ' , Consocio Ferrer (es-
1 rolla de la canción 1. Maruja La-
tuetííe esiralla le baile.) y el 1*1 
aplaudido D'-Ansalani, en sus ori-
ginales imitaciones.. 
Gran Hotel Café-Retlaursnt 
J U L I A N G U T l E f i n f c ; 
ííáquiria americana OMSGA, pars 
!a producción dei café Exprás*. MR 
tMooi i variados Servicio elettant* 
•nodBroo oara bodas, banquetes, etc 
Pl.aif>> dol día: Arroz a La Valon-
cian.a. 
A precios "de verdadera ganga ce 
venden tres, nupvos completaninnte. 
y piezas de recambia «Rugby» en el 
G A KA.TE MAZAS. Ca-lderán, 29 y 
GeneraJ Espartero, 10, 12 y 13. 
Cine Popidar.-
!r-.\s y uve.lia, se; 
'.a grandiosa 
pa ' i . s . tilüí'iaidía 
S' eciom s a Ifts 
y imedia y diez.; 
lelícaia en siete 
«Rkí^iüo, ú é M 
t é n de León» y la graciosísima, 
en dos párt-éSi «Indalecio, pes-
CI.NF.MA B0XIFAZ.—Hoy, dos-
á& las ¡res \ media, cliíco y mo-
dia v si^le y n?ed¡a, «El imidoj 
acnsador» . 
Ai..nana, ((Hilo de acero», ptg 
V\iiii;;ui r.Minrrad y Eíeen Led-
guiclí. 
Kl l u r t e s , a las siele y media" 
da la 'a' da rá una conferencia 
en este Ceníro de cul ínra el dis-
tinguido escritor don Viríiilio'Gar-
cía y Ve^a " ívan de Taí'fe», so-
bre ((Temas de hoy. de mañaa.t 
y de sieiapre.» 
l.os saíioras sorios podrán asis-
t i r n esta cdnleíeijcía como de 
costunnbre. 
Señaiamientos . 
-Inicios orales que han de Cele-
bra r-e durante la segunda quin-
cena del corrienfe. 
Día 18.—El d.' Santoña, por 
¡•.míe!le, coníra Gaiflos í.aiTance-, 
j a ; ahn^aTlo. señor Zorri l la; pr'> 
enrador, señor Usté; ponente, se-
ñ*r presidente. 
Llpiío inOnldad de articalds de ocasión. 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES, DESDE O.i» CENTIMOS 
Llavero» americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0.15; docena, 1,75.—Guantes de señora y cabalJero. 
desde 1.5G el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas «tilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquina» da cóser 
«SinQsrs, seminufttfas, desde lüG peséis.—Gramófonos y biciclc-
l*t> desde 7i pesetas. 
I I 11 
Unica y especia! Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da cias« de artículos pagando lodo su valor.—Reforma da el-
hnja* y composturas de relojes y gramófonos garantizadaí 
Visitad ««ta Casa: TABLEROS, S. LOTERIA. I». Tléf. IMS 
P r é s t a m o s a l ñ p o r 100 s o b r e f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s y p n r a n/ifitjfli 
conüíriiccíones y r e f o r m a s d e e d i f i c i o s , d a n d o h a s t a 5 0 año.-? d e p i a s e u f e c a l -
t a n d o a l p r e s t a t a r i o l a d e v o l u c i ó n t o t a l o p a r c i a l . N o s e p a g a i m p u e s t o de 
u t i l i d a d e s . S e c a n c e l a n h i p o t e c a s c o n p a r t i c u l a r e s y o t r a s e n t i d a d e s . 
e a la m i l k PARA PRESTAMOS DEL 3AH0IBÍP0TESA8» Oi 
„ R O S E R T O B U S T A M A N T E . — W a d - R á s . 5 - T e l é f o n o ¡ 6 - o f í . 
Comisionado para !a venta de Cédulas hipotecarias a I» cutización ofisUsi libre de todo 
3 
nun 
NO LO DUDE USTED, encon 
trará objetos delicados y eco-
nónneos. Droguería E. Pérez 
del Molino, S. A. 
ARTICULOS para regalos, 
Porfimiería, Bisutería, Capri-
oho y Fotografía, los encontra-
rá e n CaSa E. Pérez del Moli-
no. 8. A. 
HUEVOS razas incubar Cas 
fcellana, Rhcdea, LeghornB, seií 
pesetas docena. (Viadero). Pía. 
za del Eate. Teléfono 29-94. 
RADIO, piezas sueltas, alta-
voces. Baterías, lámparas var 
rías marcas. Siempre cosa» 
nuevas. Félix Ortega. Burgos, 
número l» 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
venden partida importante. Pa-
pa tratar »n la Administració-i 
de EL PUEBLO CANTABRO. 
r 
, Avenida de P¡ y togall, 11. (Gran 
• Lo más eíegsnte y céntrico de 
Casa de primer ordeíi.—Agua corritíníe, c a l i e n t e y f r í a e n t o d a s l a s h a b i t a d o ' 
n e s . — A s c e n s o r , — C a l e f a c c i ó n . — C u a r t o s d e b a ñ o . — H a b i t a c i o n e s a m p l i a s 
o a r a f a m i l i a s . 
F*e!n?««í<!>n d e a d o 1 : 2 , S O «f^n « . c i e l a n t e 
Q u i n c e 0 . 5 0 
r a m 
SE VENDE papel de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis-
traoión, de nueve a una y de 
tres a siets ds la tarde. 
H0TELIT0 amueblado alqui-
lo, econórnic-o, Rardinern, pri-
mera playa, temporada o año: 
baño, huerta.—ílasilla : Do> 
tor Madra?:o, 2. 
GANGAS. Piano 200 pesetas 
Gramófono, 19 discos, 125, y 
inuchos objetos de ocasión. 
«El Arca de Noé». Muelle, 20. 
AGRICULTORES-Las mejo-
res semillas forrajeras y de 
hortalizas.—Victoriano Fernán-
dez Sagastizábal, Cabezón de 
la Sai. 
A v i s o a l p ú b ü c o 
Má$ barato, nadin; para evi' 
tur dudas, eonmltan preeiae. 
J9AN DE HSmEkA, , 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchos leo-
toros. Sirven de intMjmedia-
rios entse quienes neC3iíifc&n y 
qidenes buscan algo que les in-
teresa. 
ARTICULOS para regalo. Per-
fumería de E. Pérez del Moli 
no, S. A Eugenio Gutiérrez, 
núm. 8 
VENDO piso, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burpros. 30, D^osniería 
EN LA CAVADA, se vende 
bonita jardinera con capota. 
Estado nueva. Informes, secre-
tario aquel Ayuntamiento. 
FL INDUSTRIAL don Marce-
lino Sánchez vende sanguijue-
las finas, garantizando su cali-
dad.—Cabezón de la Sal. 
VENDO primor piso con te-
rreno, ouatvo habitaciones, sa-
la, comedor, pocipa, agua, bien 
soleado, facilidades aj pago. 
Informes: Valbuena, 15, l.0 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobinas, se venden en ja 
Administración de este perió-
dico a 5 pesetas los diez kilos. 
SE VENDE pa.pel blanco, lim-
pio, dp periódicos, a cincuen-
ta céntimos kjlo. 
EXTRANJERA se desea para 
acompañar. Informarán en es-
ta Administración. 
m u m m m m . 
Fábrica de tallar, biselar f 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y . extranjeras. 
Despacho: Arnés de Esoalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
léfono. 28-83. 
SE VENDE ehatet, sitio cén-
trico, recién construido. Infor-
mará esta Administración. 
t i r e e l d i n e r o 
d e l a p r o p a g a n d a ; 
y r e c o g e r á a u m e n -
t a d o e l d i n e r o q u e 
I n v i e r t a . 
NO OLVIDE que nuestro te-
léfono es el número 15-55. 
VENDO (i arHéndó píántá b i 
j ; i propia para vivienda y ¡IO-
quefia industria. En callo Rifo 
de la Pila, ininn ro 12. l);ij'>, 
informarán. 
II'UIII •IIIIM—II i II IIMIMl | lll.HIII 
C a s a B a r - C | ü ! n 
r BEBIDAS 
^rcülero, 28.-Te]éforio ia-54 
COLOCACIONES se encuen-
traji pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empicados para ofi-
cinas. 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un, anuncio 
diario, fijo, de quince pala-
bras, en cata sacción. 
MUCHAS COSAS pu^en de-
cirse en un anuncio de quince 
palabras, y sólo cuesta cin-
cupnta cuntimos. 
PISOS DESALQUILADOS 
se arriendan fácilmente anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi-
le« de lectores !• han visto 
ijrualmpnte. 
HALLAZGO. En ej pueblo de 
Sijió, eil día U), perro sabueso, 
blanco, con pinta roja c" * 
ojo derecho, v manos torcidas-
Razón : O Ferino Bustamante, 
mismo pueblo. 
Softstjmiáo por las Compañías de los fenocwikt W 
Sforte *a España, de Medina del Campo a Zamorr 
y Orease a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
taaguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* 
de vapor, Marina de guerra y Arsenades del Estad®, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na' 
negación, nacionales y extranjeras. Declarado» « ' 
gallares al Cardifl por el Almirantazgo portugná» 
Carbones do vapores. -Menudosparafrâ uas.—Aglo-
mttcac' os.—F'ara cectroc raetalúrgicoi y doraécticot. 
«tAGAWSE F E D I B O S A LA B O C I E D A * 
MUJ^X, EHA K B P A A O L A d — B A B C E l U O l t * 
Peiayo, 5, Barcelona, u a sa agente en MADRID". 
Ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101 . — SAN» 
TANDER. señor Hijo ds Ángel Pérez y Como*; 
JUa.—GIJON Y AVILES, Agentes de la Sociedad! 
Hnllera E3pafiola.--VALEKCIAp don Rafael Ttótó, 
¡Para otTo« iafennea f precio» « lai efleioaa 4» la 








E L M E S D E A B R I L , P R E C I O S S E N S A C I O N A L E S 
e n í r a j e s p a r a h o m b r e y n i ñ o , c o l c h a s , í o a S l a s , s á b a n a s , e s t a m b r e s p a r a t r a j e s , c a m i s a s p e r c a l y p o p e l í n , c a l c e t i n e s n o v e d a d , 
s e r v i l l e t a s , m a n t e l e s , g é n e r o s b l a n c o s y o t r o s v a r i o s a r t í c u l o s . 
Camisas sarga, para hombre, desde 3,76 ptas. 
— popelín — — 6,00 --
— fantaBÍa — - • 8,25 --
— gran moda — 13,00 -
g á b a D i a s cameras grandes, — 4.00 --
— curado superior — 6,50 
Sábanas retorta extra 
— Holanda lina 
Almohadones vainica 
Trajes dril, para niños 
— lana — — 
— — — hombres 
desde 7,80 ptas. 
— 8.50 1 -
— 1,40 -
— 5,00 --
— 10 00 
- 27,5ü 
Anjericanas dril, para hombre, desde 8 00 ptas 
Pantalones dril, para niños ~ 2,25 --
— — hombres — 5,00 --
— tennis, novedad — 20 (̂0 
Americanas puntos — 40,00 -
Toallas felpa — 0,10 --
Pañuelos bolsillo desde 0,25 ptas. 
Calcetmes para hombre — 0,55 -
tíerville.tas muy buenas 
Manteles grandes y buenos 
Colchas superiores 
— — seda 






PONTO INGLÉS Y FELPA - PARAGUAS • SORSAS • GDARDAPOLIS • 8BZGS • MONOS F M s los i m t a M o s de k í m , i m l M se ban rebajado de 56 a 60 m 100. 
V I S I T E N O S CUANTO A N T E S . — N O D E J E PASAR L O S D I A S . — A P R O V E C H E L A OGASÍON Y C O M P R E AHORA L O Q U E L U E G O L E C O S T A B A E L D O B L E 
í é - r A ™ A n r ^ ^ T T A J J 
í*. 2' 43fc M JO. I» ^ 13 « . . 
24 de aljríi ta ior 
22 de fflaiO 
¿guiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa iFanamá), Callao, Mollenáo, 
Arica. Iquique. Antofagaata, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
Tercera clase 9 caria. 
PBECÍO E K S.» C L A S E P A R A H A B A N A 
{ÍBCIBMB impusites). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come' 
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sua< agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r é e h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3-44í-
Telegramas y telefonemas *BASTBRRECHEA» 
m m m C O R R E O S E S P J M E S 
D E L A 
jgJNEA D E C U B A Y M E J I C O M ^ „ _ 
P J K O X I M A l S A L I D A S D I g A g l A l D ^ B O U í a s H l & q w M 
d« Jos v»por«B i « « t a GorapaZí*; 
A L F O N S O X I I I 19 44 abril, A L F O N S O X I I I «4 M H t * * * * ^ 
O B I 8 T O B A L OOLOJS •§ • n*7** C E I 8 T O B A L C O L O B «1 t i feptmndSfii 
A L F O N S O X I I I © I M HIATO,, A L F O N S O X I I I ! • oefaibrfc, 
O K I 6 T O B A L OOLOJÜ 19 isauca O E I 6 T O B A L O O L O H ©J é aovMMttbra» 
A Í . F O N 8 0 X I I I ' • ) 17 julio, A L F O N S O X I I I »i M BpTOnfcaab 
O E I S T O B A L Q O L P l #1 • ikao^ft, O B I g T O B A L O p L C » | d 11 taitrntiM, 
jvémiüendo pMAjwroa de togaa eí&a«* j «afeS, »oa «Mt iao * H A B A N A y y E B A G E ^ f c 
Krtoc fc«qH«a éi»po3i«n de camarotes de cuatro lilwrai 7 comedora j^ar* «ansarannHb 
Prado del pasaje en tercera etota ordinaria: 
F»r» Habana: Ptaa. £36, más U M de impuesto». ffo.ia!, 111,68,, 
Para .Veracroji: Ptws. 186, m i é 9SW á» vsipu*rtoe. ^ « ^ « f ^ 
Pinra m í » infomiea y condicioa^i dárigirae a IU» Agente» en 0 A N T A N DlL-a, 51, R O H El? 
H U ú D E A N G E L F E R E Z y COMPAÑIA, Paeco de Pereda, nám. V t . - $ 0 4 é l o m * ' 








^ » » » • » » » » » rfi 
i U E V O preparado eompuealo ée Mencia ás aafe. 9H»> 
tftuyd coa grao ventaja al bicarbonato íes dedo» w s 
saos.,—Ca}» 0,50 pía. Buarbooate de toes pmMssiee 
c 
é s gilcero-fosfato de cal 4e CREOSO'i'A&,=ft*síi9B» 
iosis, catarro cróoicoi, bronquitis y debilidad fenenra^ 
^ r s « 3 P ? 3 , 5 « p s s a S a s o 
B e p é s i t e t J D o e t o r B e n e d i c t a í t T ^ Í % 
I 
F l problema de 
vuestros traitsoor 
tes no puede r t -
solversfl más que adoptando í s t a marca, especializada d*8 
de baee m á s de veinte años en la íabrlcstcion de vekiculcs 
indnatriQles. 
i L £ 8 : - : 
S O L I D E Z Algunos hechos E n Londres circulan 
mas de 7 U00 taxis «UN C» qu^ ruedan 
día y noche; la mayor parco desde an-
tes de la guerra. i!)n París , cuna del 
a u t o m o v l ú s m o en su reeion y e * toda 
Franc ia , m á s del 50 por 1(0 de las oa-
inionetas soo «UNIO», que tr«bajan 
dando ce mpleta sat i s facc ión a BUS pro-
pietarios 
Realizada gracias a su carburador es-
pecial, provisto de reg-ulador ^atenta-
do. Cuest ión particularmentd tstu-
diada. 
| Arcas para caudales y cajaa 
murales. Máxima seguridai:! 
Precios air. compotencia 
I Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . e ^ U B E F L 
¡Apartado 185, BILIS A O 
j RepreAentaDt-e eu Sanlandor 
Joáé J laj ia Barho*A. OÍ»H«TOÍ 
L a«irund^ 
ECONOMÍA 
S E G U R I D A D 
S E N C I L L E Z 
Todcs lo? modelos tienen frenes de una 
eficaci? abfef-Jut».. Frenos a Jas cuatro 
ruecUs s g ú n el tipo. 
Todos lo i órganos del mecanismo es tán 
a m a n o tósta extremada accesibilidad 
hace que puedan desmontaree fácil-
mente. 
P R E S E N T A C I O N Inmejorable y avalorada por toda cla-
se de perfeccionamientos. Alumbrado 
e léctr ieo de gran intensidad. Arranque 
i klaxon eléctr icos . Rueda» y gomas 
MicheJia, Boinbh para lo»" neumat.cos 
accionada por el motor, etc., etc. 
AUTOMÓVILES DE TDRfSMQ 11916 S. P. 
W Q L & T TAXI 3 E. P. 
m m , i . m i . CAMIONETAS, i m , 1.400.1.200 y 9001. 
Ss aáaíígB oírecúBieotos para la renreseoíacitin ¿a esía marca en 
la región. 
B A S C U L A 
d a i b d a s c í O í ^ e / 
B q í g h z a y ; d e . 
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T E I L E I F O N O \ZAb 
F I L E T E S DE BRONCE.—Se 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntos, en 
buen estado, propio para pe-
riódice que su compesioión se 
haga « linotipia, se daría ba-
rate. Razón esta Adminiatra-
C O N S U L T E U S T E D nuesíra 
tnrifa de esquelas de defuaoiAn. 
C L I M 
T O S 
CATARRO 
Sg7t$ri LA SALVACIÓN 0£ IPSQUt R0.0fc 
ctMos ASMA.6RIPPE..BRONQUITIS ere 
Ot VtNTA fM roOAS LAS fAlViAíiAS 
• - " I i» llllll.l ¡i •- - í i 
•in* MBiiri mmm' IIIIIWIIIIIIBU-*>.--J.̂ . 
E Z H S D E U 
fapores m i m m m \ n m m d | M i n v M i M t m de i m f y 
sslffpiipiadades, anclas al raspaaillosp 
í«5ca!)iti3!Rafo dto los 
S E R V I C I O S S E G U L A K E S 
i»» Blenorragia'en todas sas manifeaEa-
w « cienes, u re t r i t i s prostat i t is , c is t i -
tis, etc., del hombre, y vulvitis vag in i í i a . •netritie, u r e t r i -
tía, cistitis, anexiris, fiujcs. e tó . , de la mujer' por crón icas 
y rebeldéis que sean, ae curan pronto y radicalmente con 
les Cachete ¡Sel U r . Sinivré, Los enfermos se cnr'4n por s í 
solos, sin inyecciones, lavados y ap l i cac ión d t sondas y 
baj ías , etc., tan pe i i í r roso siempre. F e n t a , 5,50 peee'.ae ca ja 
I m p s n z s s « l a m s s a m S ^ c S M 
gas de las p i e rdas» , erf.Dciones escrofulosas, eritemas, a c n é 
ur t icar ia , etc. . enfermedades que t i e r e n por causa humores 
vicios o infecciones ú « l a sangre^ por c r ó n i c a s y rebeldes 
quf sean, se curan pronto y radicalmente con las Midoraa 
d o p u r a t á v a s del L-r. S&lvré, que son l a medicac ión depu-
rativa ideal y perfecta porque a c t ú a n regenerando l a san-
gre, l a renuevan, aumentan todas las e n e r g í a s del organis-
mo v fomentan l a salud, resolviendo en breve tiempo'todas 
las úteeras . Hagas, granos, forúnculos , supurac ión de las 
mucosas, c a í d a del cabelip, inflamaciones en general, e tcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada., el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Vettto| 5,50 p&setas fa-aaco. 
Cansancio mental, pérd ida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vért igos , debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpiiaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Gra^eau potenciales del D r . Solvte . 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso, ndicadas ospe-
cialm nte a los agotados en la Juventud, por toda clase de 
excesos (viejos s in años) , para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das silo rmeiones sin violentar el organismo. Venta , 5,50 
pea-^taa frase* 
Agente exclusivo: H I J O D E JOSÉ V I D A L Y R I B A S . S. 6. 
Moneada. 21. - B A R C E L O N A . 
Venta en las principales farmacias de España y Fortugal, 
NOTA.—Todos los pacientes de las v ías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, d ir ig iéndose y en-
viando 0,50 pesetas en sellos para el franqueo a J u a n G. 
Sékatarg , farmacéut ico . Montaña, 79 y Fomento, 16, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrciio, tratamiento y curac ión de estas enfermedades. 
V I E J O 
s e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
R A P I D O - D I R E C T O - E S P A W A . N E W . Y O R Í l 
Kae-?« vKj>*Ü€Íoa«a al «fio. 
O O . -NORTfc D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Diéciüéia expediciones al afio. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Gaku-ce ©zp*dic-iou©í itl ato. 
^ I K E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , MEJ&C«I t 
U E V A O R L E A N S 
OalK)r«« expadicioneft ai aMu. 
1NEA M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y PAGIFItíSí 
Oa.c» ezpeJicioxtt» al afio 
^ I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O P ^ f c 
Dom erjKHÜcioa^a t i IÉ». 
Ü M E A A F I L I P I N A S 
H'reg es:íMMÍ¿í¿o%oft aJ Alé . 
fciaVIOÍO T I P O . - G B A K H O T E U . ~~ 
5. 8- B ; . - R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q Ü E S ^ 
• OAFÍLLA, f iTGSITERA, " S T O E T E R A « I 
?ft)fa Í!Dfcranen, t. ís& A ^ M I & ¿ d* ia Ooiíi{>aííía -a» i<¡« prta-
dp&fet pdertoi de Eepafia. B u B&ro^loua, en las of iSaM 
i » U Compaaía, Fl¡wsa de Mediaacfeli, 8.. E n tóANTANDS-B4 
M E N O R E S H I J O D E A N G E L P E R E 2 Y O O M P A M S J ^ 
P«Mo d« Psjfaáa, á é É W i t . M . 
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E s t a s o f o c a c i ó n 
e s t o s a t d c j u e s n o d m v s 
abren en su organismo una b geha 
cada día mayor. Necesita usted, 
pues, un remedio a la vez urgente 
y seguro. Lo encontrará en los * 
P a p e l e s A z o a d o s y 
rn ios A 
DREU 
s m a r s c o a 
Este número cansía de ocho M í a 
macídn deportiva. 
O I A R I O G D t A V I C O O E S I ^ J * . S i t A S l A K C A 
U n b r e v e c o m e n t a r i o . 
E n l a c u e s t i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o c o n -
v i e n e 
Reconocemos en al presidente del 
Círculo Mercant i l , don Manuel So-
ler, un amor sin l ími te s a Santander 
y un inagotable esp í r i tu de trabajo. 
Si de su voluntad dependiera, en un 
•soilo impulso se r í an llevados los múl-
tiples estudios y gestiones naturales 
de todos los problemas pendientes 
en la ciudad. Es ej s e ñ o r Soler, en 
una palabra, un cailiíicado hombre 
do acción. 
Reconocido esto en todo noniíMito 
por -nuestra, parte, auncpre en algu-
nas ocasiones hayamos discrepado 
sinceramente de la forma en- que el 
señor Soler encauzaba cuestiones de 
i n t e r é s para la vida local, en io que 
d e p e n d í a , claro es, del medio de i n -
fluencia de la importante ent idad 
<iiio preside, hemos de decir que esa 
actividad, que es muy meri tor ia , 
puede en determinados casos ser un 
obs tác i ' lo para el éx i to de las aspi-
raciones de Santander. Uno Je estos 
casos, y bien importante por cierto, 
os el que se refiere al ferrocarri l 
S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o . 
Existe una Comisión oficial, bien 
orientada, con toda suerte de ele-
m.-rntos de juic io , que interviene en 
la marcha deil problema con todas 
las seguridades y , naturalmente, 
atemperando ell. r i tmo de sus pasos 
a las circunstancias. 
No hace falta el poner de relieve 
lo Cfíencial que es para el mejor éxi-
to de nuestra justa asp i rac ión que 
eat'j, Comis ión sea /la ún ica fuerza 
representativa de Santander que i n -
tervenga en el asunto. Toda o t ra i n -
t e rvenc ión , por muy bien intencio-
nada que sea, destruye la imprescin-
dili le unidad de d i recc ión y expresa, 
aunque esa no sea la realidad, como 
ahora no es, que la pasividad o la 
torpeza de unos estimula la acción 
de otros. 
Como el señor Soler es un hombre 
comprensivo, creemos que r e p r i m i r á 
L a b o d a d e F l e t a . 
L o s r e g a l o s d e l d i v o 
s o n v a l i o s í s i m o s . 
SALAMANCA, IG.—No sq ba.bla 
dle oitira Goisa que de la boda de M i -
g-uel Fleta can k i aciVirita ealman-
twiia üarirneai Miirat. 
En casa de la novia han sli&o ex-
puestos los va l io s í s imos regalos re-
cibidos. 
FJldLa hia regaladlo a su prometi-
da u n ^soilltario y uniee pendieinc?. 
todo <ilIo ciiiicio.niiai!ío en mi coí rec i to 
de oa-'-iba y plata. 
E l ínll tairio, eng^airzr.do en p ia t i -
mo, es um enomue br l l laute claro y 
•limpio, de inuyrho peí. o. L «s pen-
•dirT<t.es, de Lirillante® y .plíitiao, son 
dos piezas •oxtraofrdina.rias. No se 
VMH. tipin fáicibiwuiite. por et i is mun-
idos briillanites tan valiosos. 
T a m b i é n l a laa pegialado F l c i a un 
colla.r de ptnrlas de u.na porfcoción 
que asonibna. Y uuiiá puflsera úk b r í : 
í laintes y ziafiiros, cirigiiLalísinia. D'óá 
L a s i t u a c i ó n internacional. 
surgido una dificultad en la ejecu-
ción de las cláusulas del desarme de 
Alemania. 
ese estimable in te rós que lo ha lie- caidlemas de brillaivlies que .stienen 
vado a reallizar ciertas gestiones en 
Burgos. Conviene as í en beneficio de 
esa misma mejora que al presiden-
te del Círculo Mercant i l , como a 
nosotros y como a todos los que 
aman a la M o n t a ñ a , nos preocupa. 
No dcbeimos, de n i n g ú n modo, 
aparecer como desunidos ante eJ 
Gobierno y ante las d e m á s provin-
cia'» interesadas en un asunto que, 
por e". contrario, de modo tan entu-
¡iiasía une las Jeg í t imas asp i rac ioneá 
de todos 
L a r e a p e r t u r a d e t e a t r o s . 
E n t r e l a s o b r a s e s t r e n a d a s h a y 
e n o r m e é x i t o -
M A D R I D , 16.—Em. el teatro Esla-
va se susperiidió la anunciada rc-
}ii'escinitiaüúón de «Ed oa.nnet de Es-
í a v a » . 
el Gliico de Pirioe sa p r e s e n t ó 
l a c o a n p a ñ í a de Leanaird Pha,ris, 
quite obtuvo gman éxiitlo. 
En ol liLíamla Deati iz Raquel 
JMolkir fué aplaudidishna. 
E n los teatros de Ghuoca, M¡.:ra-
vidlias, Apalo, P a v ó n y M a r t í n se re-
prcsentaroini obnas ya conocidas. 
E n al Alkázair se e s t ronó «La Ca-
r a b a » , comedia, en t i es a.ct'.-s, de 
Muñoz Selcia y Pó rez Pcunái idcz . 
'La protagonista es un,a: een- i. a 
qine suiíire dleilirios de gralndeza. 
El públ ido crió de buena gana la 
astinafcanadla. 
Los autoires fueron llamados a es-
OGona ail igeigundo aicto. 
En el Cómico se ee t r enó : «¿Qué 
lidzo natad de oueve a diez?». 
Se tirata de u n a obra ipolioiaca de 
pistilo rambalosco de l a que es au-
to r Daniel Poveda. 
E n la La t ina , «Tc-do su a m o r » , de 
Fciliipe Sassone, obtuvo u n franco 
éxiico. 
En el Iimfanta Isabel se e s t r enó 
«Razón eupirema», o r ig ina l de Lu i s 
Mauiremte, que es empresario, d i -
rector air t ís t ico, actor y autor. 
E l públilco gbizó de lo l indo la 
obra, quB es un lUeáodrama. aco-
giendo con gralnd;es oaircajiadas las 
eisoenaiS de mayor «mooión. 
E n el Reina Viiotoria dcbutairon 
las huestes de Z o r r i l l a y S i m ó Raso 
con l a obra., dle Vi'taíl Azia, ((Señor 
ouira». 
•Los dos aciíclnes y los d e m á s i i n -
tórptt&tes fiíeiron ovacionados. 
E n el ttioatro del Centro se est.re-
n ó l a zia/rz;ulfl!a en un acto y cuatro 
cuadros, l e t ra de Juan José Loren-
<e y m ú s i c a del maestro Serrano, 
tltnQialdla: «Los de Aragón» . 
Es de corte ¡parecido a ((La fl'/m-
h r a del Plliair». Los peirscnajes, que 
son baiturros, e s t án m u y bien dibu-
jados. 
Obtuvo giran éxiito, síobire todo en 
su parte musioal , de l a que desta-
can un d ú o y un coro con i-on dalla 
a bai3e de la jota. 
Tamiliién se a p l a u d i ó mucho al 
escen.ó'pimioi Aliainma., ane ha. pre-
Eifi taido unáis magn í f i c a s clecíiracio-
En Laira, y a beneficio de Emi l io 
Thuilb>ir. 96 e s t r e n ó l a converlip. en 
un PTÓVITO y tres aictos, «El h i j ' do 
Pcilicibinela)). 
'El p.ró'cioi^ es una escena de gui -
fioiliets, on l a que Pondchi/neila duda 
solire si su h i j o d êhe séc jorob"" ' ' ' 
pYuno é'l y . par t^into, s e r á siempro 
m hijo, o bollo com") eu madre. 
Con ei-ite mot ivo que infoínna la 
obra so t r a t a 'de dicawislrair q i ^ la 
h^iKlad. na.'i'í fpw) í-ir-nn.'-e- s&a hw-r | 
n-n. algn'^OK vwet; fonrnaimenle n^ 
ha de star hon|pa,da. 
Y esite es eil caso diel M j o de P o l i 
dhinieía, que sáendo bueno en deter-
minados momentos se ve obligado 
a ¡soilidarizair&e con el padre. 
E l p r imer acto obituvi> un éxito 
rotundasinUo, el mayor de los de 
BesLayient^, Algunas fnasfS fueron 
cortadas con ovacionieis. 
Don Jaciiqto sailió al proscenio y 
los aplausos duirairon varios minu-
tos. 
E l eegnndo acto- es m á s flojo, as í 
como el terceiro, en oil que abunrln 
l a nota m e l o d r a m á t i c a . 
Tbmlli idr y l a Cata.lá esluvieron 
inimitalhlieg. 
En l a Zarzuela sé e s ' r e n ó «lia 
Re i nía del dirdcitorio», letra de Ca-
•denais y Gmzáik-z del Castillo y 
músiica del maiestro Akmso. 
E n V i v i n e r a . 
c a s a s 
t r a í d a s p o r e l f u e g o . 
ALCAÑÍCES, 1G.—En el pueblo 
de Vivinera tún voraz incendio lia 
destruido totalmerite ías vivien-
dais de 'los veciinos Aníonio Ma/i-
jón, Vicente Fernández, Dá.naso 
Mezquita y José Martín Santos. 
Coiino el vecindario es escaso, tu-
vieron efue pasar aviso a esta vi-
lla y al pueblo de Arcille ra, que 
diistcin di3 Vivinera t.neís kiilóme-
ÍTOS. Acudieron la nwor parte 
de amibas vecindarios, los que so-
focaron el fuiego, que hubiera to-
mado p^ayores proporciones por 
el viento Iniracanado epue reina 
ba. No hubo que lamentar des 
gracias personales; pero se que-
maron una novilla y una pareja 
de vacas. 
El fuego comenzó en el corra! 
de una de las casas, donde tira-
ron cenizas de la lumbre. Esta 
prendió en el abono del corral y 
se trasmitió a las leñeras, donde 
tomó gran incremento. 
A r e a l i z a r p r u e b a s . 
S e h a c e a l a m a r e l 
n u e u o c r u c e r o 
« P r í n c i p e A l o n s o » . 
E L F E R R O L , 16.--Se ha hecho a. 
la mar, para realizar pruebas, el 
nuevo crucero «Pr ínc ipe Á l l p i & p v 
Una Comisión inspectora va a 
bordo, presidida por el a!mirante 
Enriquoz. 
I E l barco os l a rá en la mar vc in l i -
cuotro horas, de las cuales doce na-
vcí-ará a toda m á q u i n a y a una ve-
locidad de t reinta y dos millas por 
hora. 
I Kl lni']i:c m i r a r á mar adentro has; 
[ta 381 millas, 
. m í a c m t r a l , eiakizado a zp&iim y 
fonrmundo una£i cinti tas óapiécie de 
lazada. 
Cairmen ha reglando a m r iov i j 
una bdkii.iaidnjria. de brillantiiis y pla-
t ino , con sol i ta r io y alfiler de per-
las. 
Todi cS erstofl regalos se exponen en 
el ceutinj. de l a Habi tac ión , en una 
vitr-iuiia de cca.idbia, i luminada , fo-
r r a d a dfí 'tciíiciop-elo-
Fle ta ha inv i tado a la boda a va 
r íos cíiOteaaWcS de amigvjs; porsona-
lidiaides en l a pcllítica, en: las cien-
cia®, en las artes, en l a l i toratuira, 
en 'el periodismo, españoléis y ex-
trainijems. Los 'hay de Enimpa y de 
lAmérica. 
De Granada vendirá, per encargo 
de l a Asociac ión die l a Pronsa do 
•dicha capiitail, inv i tada a i a bo'da 
por Migmeíl Fleta , u n . v a g ó n con 
20.000 clávelos, que f o r m a r á n al-
fombra ipictf donde pase l a gent i l 
paaieija. 
F í e l a es socio Iji-incirn.rió de aque-
l l a Ajsoolaeióai do periodistas gra-
nadinos. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o 
Aparecen t.res cadáve re s . 
A L M E R I A , 16.—En la playa de 
Piedras Negras, de Ní jar , han apa-
recido tres c a d á v e r e s . 
A presidir una proces ión . 
JEREZ, 16—Han llegado los in -
fantes AJfonso y Beatriz, para pre-
sidir la proces ión . 
E l Rey de Suecia. 
SAN SEBASTIAN, 16.—Kl lu-
nes por la mañana llegará a esta 
ca.pitafl, en automóvil, el Rey de 
Suecia, el cual seguirá viaje a la 
corte en el sudex/preso de las 10,40. 
E l público se entera de lo que 
usted vende por medio de! anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. E l 
anuncio le proporcionará com-
pradores, el anunciante debe 
afianzarlos. 
Ha fallecido Gactón Ler&ux. 
N I Z A . — H a mnf:/rto el novelista 
f r ancés GaiSftón Loroux a consecuPli-
cia de ujá¡ aitaqme de uiremia. 
El desarme de Alemania . 
PARIS.—-Los peritos mi l i ta res eh" 
cairgádois de con.tiv.la.T l a e jecución 
rile 'las últkniafi claanauilias relaí t ivas 
a l desafine de Alemania , han ob-
sorva.dij cifir la insistencia, por p a i -
te do las autoi'idiades de d icha na-
ción, paira l a deistruoción de las 
foi-tificaciones, y , en vista de ello, 
iljpis emhajiadiorio/s dle; las potencias 
«i l ladas hian formnilado l a cipontuna 
prO'tesita amitie el Gobierino del Reich, 
y parece que el incidente es t á ya 
en v í a s de so luc ión . 
Una quereiEa. 
B H R O N . — E l burgomaíes t re de 
Ission (Sajonia), ha piresonríaidi) 
arnte lo» Tribuna;!es una qucirella, 
por d i f a n m c l ó n , contra u n redactor 
del ((Volk Zeitulng», par haber pu-
blioado en dicliD' pe r iód i co su cari-
catura. 
Un Tratado de comercio. 
MOSCU.—Ha lleg-ad'o a é s t a el 
nuevo omibajador de I t a l i a , con ins-
truidcLones del s<?ñor Musj^olini para 
ila dciniOlnsiéln de un Tratado de co-
mlepcio. 
Pe t ic ión rechazada. 
PARIS .—El T r i b u n a l de casac ión 
h a rechazado l a petiición de refor-
ma, form/uilaida por el legionario 
Kienibs, ant ig i lo j « í e del Estado 
Mayar de Abd-el -Krim, condenado 
a muerte por dese rc ión . 
El obispo de Tabasco. 
ROMA.—Ha litigado a. esta capi-
t a l monseñ 'nr Díaz , obispo de Ta-
basco y seoreitario del Episcopado 
mejilcano, para expiresar a Su San-
t idad el Tecónocimieinito di-: Méjico 
por el initorés demositnado con mo-
t ivo de la peirfiw.ución en su p a í s . 
A l ser inteuttqg'ado d-ijo que l a si-
t u a c i ó n es cada vez m á s favorable 
a l t r iunfo dle l a Iglesia. Los ca tó l i -
icos lejsitátn. decidados a perseverar 
hasta el fin» E l cilero es verdadora-
nronte admirable por su discipl ina, 
•por su constancia y por su fideli-
!dad. 
E l Pontíf ioe es q u e r i d í s i m o en 
Méjico y l a consigma de los ca tó l i -
cos mejicanos es ¡Vivía Orisitb Rey! 
• E l Rey Fuad. 
E L CAIRO.—Se asegura que el 
Rey Fuad no i r á hasta el mes de j u -
l io a Inglaterra , de donde se d H 
g i rá en visita olicial a P a r í s y a Ro-
ma, y probablemente a Bruselas. 
Misionero asesinado. 
R A N G O O N . — U n misionero ca tó l i -
co f rancés , ell Padre Chagoot, resi-
dente desde hace veinte a ñ o s en el 
d is t r i to de Maubin, ha sido asesina-
do esta m a ñ a n a por unos desconoci-
dos en su hab i t ac ión . Parece que el 
móvi l de] crimen ha sido el robo. 
UP.M , ! i — • • • i n — i i ij uwiWM»"Mi 
L a i s l a m i s t e r i o s a . 
Una profunda baJlada inglesa, ha-
bla de dos islas, en una de las cua-
les sus habitantes gozaban del don 
de la inmortailidad, mientras en !a 
o t r a eran mortales como nosotros. 
Cada d ía se veían llegar a las pla-
yas de esta ú l t ima isla fugitivos de 
la anterior, en busca de la vejez y 
de la muerte. Hoy t e n d r í a n que vol-
ver a su patria, decepcionados, n.l 
descubrir que la vejez no existe desde 
que se conocen secretos de juventud 
y tersura c u t á n e a como el supremo 
j abón «Flores del Campo». 
T o d o s i o s s á b a d o s 
L E A U / T E D 
l _ A 
P Á G I N A 
C I N C M A T o G Q Á T i C A 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
S e h a v i s t o l a c a u s a 
c o n t r a e l f a m o s o a l -
c a l d e d e 
Una causa. 
E n M u r i e d a s . 
D e t e n c i ó n d e t r e j 
l a d r o n e s . 
Una, pareja de l a Guair(cUa 
disí.uvbi ayer a los conocidos ja(jIV 
nes «El P a t c h a » , «El Guiajn,¡zo 
«El Hueilva», . ontoiros, al par í ' 
del fobo efectuado en la casa i 
t i p ó g r a f o dle nnestiros taJleires 
ohor R o d r í g u e z Barree, 
Según1 padece SÍ? le» ocu|pó tñ 
dirueiro, iresto de lo robado, aieg. 
do que ito dieanás lo h a b í a n gast&i 
en prendías de veistir. 
E l Juagado de guard ia se e; 
gara de alolairaíflo todo. 
^1 
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La bella cancicnlsta Consiislo F rrp^ que acl.úa con 
Sa 'ón Reina Vic lor ia . 
éxito en el 
|!AR€EL0NA, Ifi.—Ha comen-
zado la vista de la causa contra 
el ex aloakle de Igualada, don 
Amadeo Viescas, (jue el día' 3 de 
octubre, ai cesar en el cargo, dis-
puso Me 4Í9.121 pesetas del Mu 
niciipio, ingresándólas en la Caja 
de Ahorros da m y o Consejo de 
Administración era presidente. 
Esta canlikliad fué reintegrada 
casi totalmente al Ayuntaniiento. 
El fiscaiT, que pedía para el pro-
cesado ia pena de odio añüs y 
un día de iniha'bilitación, la re-
bajó a cnaitro años y al pago de 
una indani'niza'ción de 8.000 pe-
setas. 
Un Consejo de guer ra . 
En la Sala de Justicia del cuar-
tel de Roger de Lauria se ha ce-
lebrado el Consejo de guerra con-
tra Enrique Fomell y Dolores Pla-
nas, acusados de tenencia ilícita 
de explosivos. 
Un padre , con ayuda de un h i j o , 
ma t a a o t ro h i j o para roba r l e . 
E¡1 día 31 del pasado se encon-
tró en Tarrasa, en un pozo, el ca-
dáver deufl Jiombrfe. 
Después cíe varias gestiones rea-
h/adas por la Guardia civil se ha 
averiguado que el muerto era un 
individuo llamado Juan Bassonts 
y que le arrojaron al pozo su pa-
dre, llamado Pedro, y su herma-
no Esteban. 
ET móvil del crimen fué el robo. 
Naufrag io de un pa i lebot . 
En Poríman (Tarragona) nau-
fragó el pailebot «Clara de Ufa», 
de la malrícmla de San Carlos. 
La lripi:i!> ion se salvó. 
Sentencia ap robada . 
El capitán gene ral lia aproba 
'h' h sentencia dictada contra 
José Maliamiun, condenado a seis 
meses de prisión militar por in-
sulto a superior. 
1 1 " "" \ mmmmim—aimmmmmm 
En E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éxito de sus anuncios y la com-
pensación positiva del dinero 
que invierta. 
C o n v e n c i ó n nac ional . 
BUENOS AIR-ES.—Se ha verifl 
cado la reunión de las convencij 
nes radicales amtiipers-onalistas 
Tucumán, Córdoba, Saa Luis 
Santa Fé. 
Fueron designados los delega 
des que deben asistir a la conven 
oión nacional del partido que 
reunirá el próximo día 24 en estl 
capital. 
Los convencionistas de Santa 
apoyarán la fórmula .presidencia 
Melo-Mosca. 
Piden l a p a c i f i c a c i ó n . 
GUATEMiAiIJA.--Los represenl 
tanles populares de las poblacij 
nes ocupadas por el ejército lit 
ral se han dirigido al doctor Sal 
casa pidiéndole gue abandone 
lucha y emiplee sus energías ei] 
obtener la rápida padíicacioíi tle 
país. 
En el sentir de todos está 
convencimiento de que el moinen] 
to actual ofrece una cportuniíaJ 
excelente para concertar la paz] 
y se cree que una inteligencia en] 
tre los elementos liberales y conj 
seirvadoreis sería "¿üitamiente pro-
vechosa para' el país. 
P u b l i c a c i ó n /de u n a propuesta. 
BUENOS AIRES.—Se ha publi-
cado la resipuesta ded Paraguayl 
al memorial airgenlino cjue pre-| 
seruljó €|l doctor Puiey^mlón, en 
calidad de ministro de Helacionesl 
Exteriores, sobre la cuestión de 
límites ddl Paraguay con la Ar-| 
gentina. 
La respuesta, suscrita por don I 
Manuel Gondra, expone el punto 
de vista paraguayo sobre la cues-
tión y se refiere a la discusión 
que se suscitó después del fallo 
arbitral del presidente de los Es-| 
tados Unidos, Mr. Hayes. 
Prosigue una c a m p a ñ a . 
MEJICO.—Los diarios prosiguen 
tenazmente su campaña contra el 
arzobispo Jiménez, ai cual acusan 
de recorreir las ciudades del Es-
tado de Jalisco, acompañado de 
cuatro altos dignatarios eclesiás-
ticos, con el fin de excitar a las 
poblaciones a resistir las órdenes 
del Gobierno. 
Un rancho asal tado. 
MEJIiGO.—Un centenar de re-
beldes han entrado a saco en el 
rancho de Falla (Estado de Ja-
lisco), aipoderándose del ganado 
y . de cuanito hallaron de valor en 
la vivienda. 
Las tropas han,, logrado recupe-
rar parte del ganado y han cap-
turado a buen número de rehel-
des. — — j 
N o t a s p a l a t i n a s 
Audi erre i as. 
M A D R I D , 16.—La R e i n i doña 
Vic tor ia rec ib ió esta m a ñ a n a a la 
duquesa de Monfcpensier y al duque 
de Casal, con el que conversó a0 
cuestiones relativas al Patronato 
la Lucha Antitubercuflosa que P # 
side la Reina. 
En E | Pardo. 
E l Rey y el p r ínc ipe de Astm"14 
pasaron ol d í a en E l Pardo, don"6 
almorzaron. 
Nuevo sumillérs de corps. 
E l duque de Miranda Har 
nombiado sumil lérs de corps ue 
M a j e í t a d . ' , 
